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Abstrak 
Sistem Penjana Metadata merupakan sistem atas talian yang dinamakan Metadata 
Generator. Sistem ini dibangunkan bagi keperluan penjanaan meta data dan juga metatag 
yang mana ia membenarkan metadata tersebut dimasukkan ke dalam taman web. 
Perkhidmatan yang disediakan oleh sistem ini merupakan salab satu altematif bagi 
memenuhi keperluan pengorganisasian maklumat yang berkesan. Ini adalah untuk 
memastikan segala maklumat disusun dengan baik bagi keperluan capaian yang cekap 
dan lebih efisyen. 
Sistem yang dibangunkan ini menyediakan dua fungsi utama iaitu menjana metadat:a 
dan metatag yang mana metadata yang digunakan adalab mengikut format-format 
tertentu mengi.kut pilihan pengguna. Selain itu juga ia menyediakan templat dan juga 
panduan bagi memudahkan pengguna menggunakan sistem ini. Ia mampu dijadikan 
sebagai satu perkakasan kepada pembina laman web untuk menghasilkan metatag yang 
dapat diambil dan diletakkan ke dalam Iaman web. 
Sistem ini dibangunkan dengan memastikan ianya mudah digunakan. yang mana ia 
mesra pengguna, cekap dan kebolehpercayaan serta ketersediaan apabila ia diperlukan. 
Segala keperluan ini perlu, bagi memastikan pengguna dapat menggunakan sist:em ini 
dengan berkesan. 
Sistem Penjana Metadata dibangunkan dengan menggunakan kaedab atau metodologi 
Air TeJjun kerana ia lebih mudab difahami dan bersesuaian dengan sistem yang ingin 
dibangunkan. Sistem ini dibangunkan dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan 
HTML untuk membina antaramuka laman web dan JavaScript sebagai teknologi 
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Bab 1 - Pengenalan 
1.1 Latar belakang projek 
Sistem Atas Talian : Sistem Penjana Metadata 
Dalam era perl<embangan maklumat dan multimedia yang dikenali sebagai World 
Wide Web telah menyebabkan keperluan kepada pengwusan maklumat dilaksanakan. 
Salah satu langkah penting dalam pembangunan web disebalik repositori maklurnat 
yang tidak terurus, bergantung kepada kebolehan kita untuk menguruskannya. 
Cara pencarian maklumat diperolehi di dalam web adalah dengan menggunakan enjin 
pencarian seperti Lycos, Yahoo atau Alta Vista melalui permintaan pencarian di dalam 
bentuk frasa atau perkataan. Apabila seseorang penerbit meletakkan rnaklurnat mereka 
di dalam web, pada kebiasaannya butiran metadata boleb didapati dalam bentuk kod 
HTML ( dikenah sebagai tag ). Enjin pencarian akan membuat pencarian kepada 
perkataan atau frasa yang sama dalam tag ini. 
Kewujudan sistern seperti penjana metadata ini dapat membantu merealisasikan 
pengurusan maklumat dengan lebib cekap. Sistem penjana metadata rnembenarkan 
rnetadata dimasukkan ke dalam Iaman web yang boleb capai. Ia mempunyai perkakasan 
yang dapat mengawal penjanaan metadata dengan rnenggunakan piawaian Dublin Core 
dan AGLS. Sistern ini juga membenarkan pernbentukkan metatag yang boleh digunakan 
dalam Iaman web agar maklumat yang disirnpan dapat disuStm dan dicapai kembali 
dengao lebih berkesan. Sistem dibina dengan cara termudah agar penggunaannya 
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1.2 Tujuan Projek 
Ada beberapa faktor yang menyebabkan sistem ini perlu dibina. Diantara tujuan projek 
ini dilaksanakan adalah untuk : 
i. Menyediakan satu perkhidmatao kepada pengguna seperti pengindeks dan 
pengkatalog web yang menggunakan metadata untuk menstruktur maklumat 
mereka, yang mana sistem ini dapat menyediakan kemudahan penjanaan 
metadata dalam pelbagai format mengikut keperluan pengguna. 
ii. Menyediakan satu kemudahan berbentuk Iaman web kepada pengguna 
yang mencari satu perkhidmatan yang dapat membantu dan memberikan 
panduan kepada mereka untuk membentuk metadata disamping dapat 
memberikan perkhidamatan atas talian yang boleh dicapai pada bila-bila 
masa. 
iii. Menyediakan persekitaran penyusunan maldumat yang lebih berkesan 
menggunakan metadata yang merujuk kepada maklumat yang telah 
dikodkan ke dalam bentuk tag HTML atau RDF/XML bagi keperluan 
binaan laman web yang lebih efektif untuk capaian kembali. 
iv. Menyediakan satu laman web yang menyediakan maklumat dan mengenai 
metadata dan memberikan pautan kepada beberapa sistem penjana atas 
talian yang lain 
1.3 ObjektifProjek 
Penetapan objektif adalah penting agar beberapa keperluan sistem dapat diperolehi 
disamping menyediakan bala tuju dan garis panduan untuk pembinaan sistem yang baik. 
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i. Untuk merekabentuk dan membangunkan sebuah Iaman web yang 
interaktif yang menyecliakan kemudahan penjana metadata dalam 
pelbagai format ( Dublin Core, AGLS ) mengikut pilihan pengguna. 
ii. Untuk membentuk satu penjana yang juga dapat menjanakan metadata 
yang teJah janakan ke dalam bentuk tag HTML atau RDFIXML bagi 
kemudahan binaan Iaman web yang efektifbagi capaian kembali. 
iii. Untuk menyediakan templat atau borang untuk membentuk huraian 
rekod metadata bagi kemudahan penyusunan dan penstrukturan bagi 
keperluan swnber maldumat. 
tv. Untuk membina satu Iaman web yang berguna yang menyediakan 
meklumat untuk memperkenalkan metadata dan pautan rujukan dan 
sistem penjana atas talian yang lain. 
1.4 Skop Projek 
Di akhir projek ini, satu Iaman web yang memberikan perkhidmatan penjana metadata 
yang Jengkap dan cekap akan dihasilkan. lmplementasi terakhir sistem atas talian ini 
akan merangkumi skop berikut. 
1.4.1 Skop Sistem 
1. Sistem yang boleh menjana metadata dalam bentuk format tertentu 
atas pilihan pengguna. 
n. Sistem yang menjana metadata dalam bentuk metatag. 
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1.4.2 Skop Maklumat Data 
i. Metadata dalam bentuk Dublin Core dan AGLS. 
ii. Metatag dalam bentuk HTML dan RDFIXML. 
1.4.3 Skop Pengguna Sistem 
1. Penguna yang mencari. satu sistem perkhid.matan penjana yang dapat 
membentuk metadata dalam pelbagai fonnat bergantung kepada 
keperluan dan pilihan pengguna. 
ii. Pengguna yang boleh menggunakan sistem ini untuk membentuk 
metatag mereka terutamanya bagi pembina laman. web yang ingin 
memastikan capaian kern bali yang efektif. 
m. Pengguna yang memerlukan templat atau boran.g yang dapat 
memudahkan mereka untuk membentuk metadata. 
iv. Penggwta yang ingin memastikan segala hasil penjanaan adalab tepat 
dan dapat digunakan serta dapat diambil tmtuk diletakkan ke dalam 
Iaman web mereka. 
1.5 Kepentingan Projek 
i. Membuktikan keberkesanan sistem pengorganisasian maklwnat 
dalam mengenalpasti kesemua jenis entiti pernbawa maklumat dan 
membawa bersama ke dalam satu koleksi berdasarkan piawaian 
tertentu. 
ii. Bagi mewujudkan persekitaran penyustman maklumat yang cekap 
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iii. Menambah nilai keupayaan si.stem yang sedia ada dalam 
menyediakan persekitaran penyusunan dan pengurusan maklumat. 
iv. Memudahkan dan membantu menyediakan kemudahan dan 
perkhidmatan kepada pengguna dengan berkesan bagi keperluan 
penyusunan maklumat. 
v. Menambah dan memperbaiki kelemahan pada sistem-sistem yang 
sedia ada. 
1.6 Keperluan Perkakasan dan Perisian 
Dalarn keperluan membina sistem penjana metadata yang cekap dan berkebolehan, 
beberapa keperluan perisian dan perkakasan diperlukan. Di bawah disenaraikan 
keperluan perisian yang diperlukan untuk pembangunan sistem ini. Jadual 1.1 dan 
Jadual 1.2 menyenaraikan keperluan perkakasan. 
Persekitaran Masa Pembinaan 
Keperluan Perisian 
I . Sistem pengoperasian 
2. Web Server 
3. Pangkalan Data Web 
4. Teknologi Pengaturcaraan Aplikasi Web 
5. Bahasa Pengatucaraan Web 
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Keperluan Perkakasan 
Jadual 1.1 Keperluan Perkakasan bagi Persekitaran Masa Pembinaan 
. -
Perkakasan Penerangan 
Mikroprosesor Pentium II 226 Mhz atau lebih dan 
prosesor X86 yang sesuai seperti Intel, 
AMD digunakan 
--
lngatan (Memory) Minimum 64 MB. Keperluan yang 
mencukupi bagi jan a an meta data, 
pangkalan data dan untuk pengujian 
aplikasi web. 
Cakera Keras (Hard Disk) Minimum 2.5 GB 
Pencetak BJC lOOOSP 
--(Input Device) Tetikus dan Papan Kekunci 
Persekitaran Masa Larian 
Jadual 1.2 menghuraikan keperluan perkakasan ketika persek.itaran masa larian 
Keperluan Perkakasan 
Jadual 1.2 Keperluan Perkakasan bagi Persekitaran Masa Larian 
Komponen Penerangan 
·· -Prosessor Intel Pentium 100 Mhz atau lebih dan 
prosessoe X86 yang sesuai seperti 
AMD. 
Random Access Memory (RAM) Minimum 32 MB. 
Cakera Keras Minimum 50 MB. 
-Modem/Sambtmgan Internet Minimum 28.8 Kbps modem sesuai 
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1. 7 Penjadualan Projek 
Penjadualan projek merupakan pengurusan dan perancangan masa yang baik. Ia 
digunakan bagi mengimplementasikan pengurusan masa dan keija yang sistematik 
ketika pembinaan sistem. lni adalab untuk memastikan objektif projek dicapai pada 
akhir jangkawaktu pembangunan projek. Di sesi pertama pembangunan sistem, ia 
melibatkan proses pembelajaran sistem yang komprehensif dan analisis kepada literasi 
untuk mengumpul sebanyak dan seboleh mungkin maklumat bagi keperluan strategi 
pembangunan projek yang cekap. Selepas proses pembelajaran dan analisis, proposal 
projek disediakan dan sesi viva akan dilaksanakan untuk memberikan "brain storming" 
dan analisis kritikal yang intensif kepada projek yang dicadangkan atau idea yang baik 
ketika sesi rekabentuk sistem. Setelah selesai, proses rekabentuk sistem dimulakan. 
Jadual 1.3 menunjukkan penjadualan projek bagi sistem yang dicadangkan. Tahap dan 
masa bagi pembinaan sistem selesai melalui jangkawaktu keseluruhan ditunjukkan pada 
rajah ini. 
1.8 Ringkasan Dab 1 
Di dalam bab 1, menerangkan mengenai Jatar belakang projek, tujuan, objektifdan skop 
serta menyatakan keperluan perkakasan dan perisian yang digunakan bagi 
membangunkan Sistem Penjana Metadata. Sistem ini merupakan sistem yang 
memberikan perkhidmatan menjana metadata dan metatag mengikut format-format 
tertentu. Di dalam bab ini juga turut membincangkan mengenai kepentingan atau 
keperluan sistem ini dibangunkan di mana ia merupakan satu altematif kepada 
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7. Kajian Literasi 
-8. Pemitihan Literasi 
9. Pemilihan 
Perkakasan 









15. Penilaian Sistem 
16 Penghantaran 
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Bab 2 - Ulasan Kesusasteraan 
2.1 Tujuan Kajian Literasi 
Kajian literasi merupakan kajian latar belakang kepada pengetahuan dan pengumpulan 
maklumat yang berkaitan untuk keperluan perlaksanaan projek yang akan dibina. 
Tujuan kepada kajian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih meluas 
mengenai topik projek dan keperluan yang diperlukan untuk proses pembangunan. 
Kajian kepada artikel seperti jumal atau bahan cetakan yang berkaitan dengan topik 
projek dan memasuki sistem yang hampir sama dapat memberikan idea dan kajian yang 
berguna kepada projek yang akan dibangunkan. 
2.2 Sumber-sumber Rujukan 
Sistem-sistem berlainan boleh dibangunkan melalui somber rujukan dan peralatan yang 
berlainan. Sebelum membangunkan projek ini, pelbagai kajian telah dilaksanakan untuk 
mendapatkan segala maklumat yang berk.aitan yang dapat memberikan panduan untuk 
projek ini. Segala maklumat ini diperolehi basil daripada pelbagai sumber. 
2.2.1 Buku 
Dalarn pembinaan Penjana Metadata, buku rujukan, pelbagai artikel mengenai metadata 
digunakan sebagai panduan dan rujukan. Buku yang berkaitan dengan keperluan dan 
kepentingan metadata serta ciri-cirinya telah dirujuk sebagai objektif untuk memahami 
apakah konsep dan bagaimana konsep ini dapat diimplementasikan dalam 
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2.2.2 Rujukan Atas Talian 
Sumber rujukan atas talian seperti e-jmnal, Iaman web, kamus atas talian dan sumber 
rujukan lain yang berkaitan telah menyediakan pelbagai maklumat yang sesuai. 
Keputusan yang diperolehi melalui pencarian ini telah menjadi dataran yang 
menyumbang kepada pembinaan sistem ini 
2.2.3 Memasuki Sistem yang Sedia Ada 
Memasuki Iaman web yang sedia ada di internet, banyak menyediakan kajian berguna 
yang terbaik kepada projek sebelum pembangunan sistem bermula. Perbandingan yang 
dilakukan diantara sistem-sistem yang sedia ada boleh memberikan gambaran serta idea 
jelas yang dapat membantu dalam memperkembangan keperluan yang dapat 
dimasukkan ke dalam sistem yang akan dibangunkan. 
2.3 Pengenalan Kepada Organisasi Maklumat 
Organisasi maklumat menunjukkan kepada sesuatu maklumat yang direkodkan atau 
dirakam yang mana merupakan maklumat yang hanya telah diperkatakan, didengar atau 
difikirkan. Ia merangkumi segala bentuk sumber maklumat termasuk yang bercetak atau 
dalam bentuk elektronik. Maklumat yang diperolehi ini~ direkodkan dalam entiti 
pembawa maklumat atau pakej maklumat. Organisasi maklumat juga dirujuk sebagai 
Kawalan Bibliografi yang merupakan operasi bagi sesuatu maklumat yang direkod atau 
dirakam disusun berdasarkan piawaian yang diterima agar maklumat tersebut dapat 
dikenalpasti dan dicapai kembali. 
Di antara aktiviti utama yang terlibat di dalam kawalan bibliografi : 
- pengindeksan 
- pengkelasan 
- pengkatalogan subjektif atau deskriptif 
D1 dalam kawalan bibliografi satu konsep penting wujud iaitu kawalan autoriti. Ia 
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untuk nama atau judul sebagai titik akses. Ini adalah untuk memastikan rekod yang 
berkaitan dengan satu entiti atau konsep tidak berada dalam keadaaan yang tersusun 
diantara nama-nama sinonim atau yang pelbagai. 
Fungsi-fungsi yang terlibat dalam kawalan bibliografi adalah seperti : 
- mengenalpasti kewujudan semua jenis entiti pembawa maklumat yang 
sedia ada. 
- mengenalpasti basil keJja yang terkandung di dalam entiti pembawa 
maklwnat tersebut. 
- mengumpulkan entiti pem.bawa maklwnat ini ke dalam satu koleksi di 
dalam mana-mana organisasi persekitaran maklumat, sama ada di dalam 
perpustakaan, arkib, muzium, pusat-pusat maklumat, internet dan lain-
lain depositori secara sistematik. 
- menghasilkan senari entiti pembawa maklumat berdasarkan peraturan 
piawaian bagi tujuan cllation. 
- mem.berikan nama. judul, subjek dan lain-lain titik akses yang berguna 
kepada entiti maklumat bagi tujuan kemudahan capaian kembali 
maklumat ini. 
- memberikan maklumat mengenai lokasi kepada setiap entiti pembawa 
maklumat ini 
2.3.1 Metadata 
Metadata dinyatakan sebagai satu bentuk data tentang data. Ia merupakan perkataan 
atau frasa yang semakin bertambah. la boleh didapati di mana-mana dan difahami 
dalam sudut yang berbeza-beza oleh pelbagai golongan komuniti profesional yang 
mencipta, membentuk, menghurai, memelihara dan menggunakan sistem dan sumber 
maldumat. Seperti golongan komuniti ini, respositori dan maklumat serta teknologi 
komunikasi wujud bersarna untuk memastikan kebenaran kewujudan maklumat. Adalah 
penting untuk memahami peranan kritikal metadata yang berbeza boleh dimainkan 
untuk membina atau membangunkan budaya warisan sistem maklumat dan simpanan 
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Sehingga pertengahan 1990 an, metadata merupakan perkataan atau frasa yang sering 
eligunakan oleh komuniti yang terlibat eli dalam pengurusan dan keboleban Wltuk data 
geospital dan pengurusan data, sistem rekaan serta proses penyelenggaraan secara 
umum. Bag~ komuniti ini, metadata dilihat berpadanan dalam industri atau elisplin 
piawaian baik dari sudut dokumentasi tambahan dalaman dan luaran atau data lain yang 
bersesuaian bagi proses identifikasi, persembahan, pengoperasian, pengurusan teknikal, 
prestasi serta kegunaan kandungan data dalam sistem maklumat. 
Dari sudut yang lebih berkesan mengenai metadata, ia dapat dinyatakan sebagai "the 
sum total of what one can say about information object at any level of aggregration ". 
Dalam konteks ini, ja d.inyatakan sebagai satu bentuk objek maklumat yang boleh 
dialamatkan dan dimanupulasikan oleb manusia atau sistem sebagai entiti yang diskrit. 
Objek tersebut boleh terdiri daripada satu atau pelbagai butiran yang dikumpulkan 
bersama Secara umwn, semua objek maklumat tanpa mengbiraukan bahagian fizikal 
atau intelektual yang elipilib, mempunyai tiga babagian iaitu isi kandungan, konteks dan 
struktur yang mana boleh eligambarkan melalui metadata.[l 0] 
lsi kandongan - dikaitkan dengan intipati, objek atau mengenai sesuatu dan 
merupakan asas semulajadi kepada objek maklumat. 
Konteks - merujuk kepada siapa, apa, kenapa. di mana dan bagaimana aspek 
berhubung dengan rekaan objek yang merupakan kaitan dengan objek maklumat. 
Struktur - berkait dengan satu format set hubungan eli dalam atau dikelompok 
maklumat induvidu dan boleh wujud secara semualajadi atau tidak. 
2.3.2 Jenis-jenis Metadata 
2.3.2.1 Dublin Core 
Dublin Core biasanya digunakan sebagai metadata ringkas untuk menerangkan sumber-
sumber internet. Setiap definasi elemen-elemen metadata merujuk kepada sumber yang 
dihuraikan. Swnber elinyatakan sebagai" apa sahaja yang mempunyai indentiti". Untuk 
tujuan metadata Dublin Core, sumber akan dinyatakan sebagai maklumat atau sumber 
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Elemen~lemen Dublin Core 
Jadual 2.1 Elemen-elemen Metadata Dublin Core 
Label Penerangan 
Title Nama yang diberikan kepada sumber 
Creator Entiti utama yang bertanggungjawab menyediakan kandungan bagi 
stUDber ( individu, organisasi atau perkhidmatan ) 
- --Subject Topik bagi kandungan sesuatu sumber. Boleh dinyatakan sebagai 
kata kunci yang menerangkan topik sesuatu sumber 
Description Penerangan berbentuk tekstual kandungan somber. (cth: abstrak, isi 
atau kandungan ) 
-
Publisher Entiti yang bertanggungjawab yang menerbitkan somber atau 
dokumen tesebut (seperti: individu, organisasi atau perkhidmatan) 
Contributor Entiti yang turut sama terlibat dalam memberikan idea dan 
kandungan sesuatu sumber. 
Date Tarikh sumber diterbitkan dan dipaparkan di dalam bentuk sedia 
ada. 
Type Kategori kandungan sumber ( cth: novel, puisi, kertas kerja dll) 
Fonnat Bagaimana sesuatu sumber itu dipersembahkan. (cth: teks, html dll) 
Resomce Nombor atau ak.sara unik yang digunakan untuk mengenalpasti 
Identifier sumber. 
Source Rujukan sumber dari mana sumber asaJ diperolebi. 
Language Bahasa yang digunakan dalam kandungan sumber. 
- - --Relation Rujukan kepada sumber-sumber lain yang berkaitan. 
Coverage Had atau skop bagi kandungan sumber. 
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2.3.2.2 AGLS (Australian Government Locator Service) 
Piawaian meta data AGLS merupakan satu set 19 deskriptif elemen yang mana jabatan 
kerajaan dan agensi boleb menggunakannya untuk memperbaiki jarak. dan kebolehan 
akses bagi perkhidmatan dan maklumat atas internet. Ia telab tauliahkan untuk 
kegunaan agensi-agensi Kerajaan KomenweL AGLS dibangunkan sebagai piawaian 
bagi negara Australia. 
Elemen-elemen yang terkandungan dalam AGLS adalah penambahan empat elemen 
yang terdapat dalam metadata Dublin Core. Konsep yang digunakan adalab sama.[2] 
Jadual2.2 Elemen-elemen Penambahan untuk Metadata AGLS 
Label Penerangan 
Availability Bagaimana sumber boleh diperolehi atau maklumat yang boJeh 
dihubungi. 
--
r-Fungsi sesuatu agensi kepada mana-mana sumber itu berkaitan. Function 
Audience Pihak yang dijangka menggunakan sumber ini. 
---
Mandate Instrumen spesifik yang sah untuk sumber itu dibentuk atau 
disediakan. 
2.3.3 Jenis-jenis Metatag 
2.3.3.1 Metatag HTML 
HTML membenarkan sesuatu metadata ditentukan mengenai sesuatu dolrumen 
berbanding dengan isi kandungan dokmnen tersebut dalarn peJbagai cara. Meta elemen 
boleh digunakan untuk memasukkan pasangan nama/nilai yang menerangkan maklumat 
yang dimiliki seperti pengarang, tarikh luput, senarai kata kunci dan lain-lain. 
Spesifikasi meta tidak mentakrifset piawaian bagi maklumat yang dimiJiki.(6] 
Contoh bagaimana metatag HTML ditulis: 
<IITML> 
<HEAD> 
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<fflTLE> 
<MET A NAME = "Keywords" CONTENT = " 
HTML, CGI, Java, VRML, browsers, plugins, 
graphics, HTIP servers, JavaScript, Perl, 
Active){, Shockwave"> 
<META NAME = "Description" CONTENT=" 
Locate web authoring & software Internet 
resources at The WDVL, a well-organised 
goldmine with over 500 pages and thousands 
of links about HTML, CGI, Java, VRML, 
browsers, pJugins, graphics, HITP servers, 
JavaScript, Perl, ActiveX, Shockwave, .. "> 
</HEAD> 
2.3.3.2 Meta tag XML 
Extensible Markup Language atau XML telah dapat mengimbangi untuk menjadi 
standard markup language yang digunakan untuk rnembina atau membentuk Iaman web 
dalam World Wide Web. XML merupakan sebahagian daripada kompcmen bagi 
Standard Generalized Markup Language (SGML) dan Hyper Text Marlmp Language 
(HTML), yang mengbasilkan bahasa yang fleksible yang merupakan mesra pengguna 
dan menyokong banyak aplikasi yang berbeza. XML diperkenalkan bagi mengatasi 
masalah permintaan terbadap data yang diformat berbanding banya untuk paparan 
sahaja bagi Iaman-laman web. XML menyediakan piwaian bagi pernbangun web yang 
mana ianya dapat dibaca atau digunakan dalam pelayar yang berbeza dan platfonn 
komputeryang berbeza.[21] 
Contoh bagaiamana metatag XML ditulis : 
<LESSON PLAN> 
<SUBJECT>English Uterature<ISUBJECT> 
<TITLE> An Introduction to Shakespeare<fiTILE> 
<CONCEPTS> 
<P>Tbe main concepts covered in this lesson are the life of William Shakespeare (i.e., 
his childhood, early acting career, life as a playwright, his personal life) and the 
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</CONCEPTS> 
</LESSON PLAN> 
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2.4 Keperluao Kepada Peogorganisasiao Maklumat 
Dalam tahun 1969, permulaan bagi Internet banya mengandungu 4 rangkaian komputer 
ditempatkan di dalam 3 buah universiti dan institud penyelidikan di Amerika. 
Menjelang 1980an, bilangan tersebut telab berkembang kepada lebib 1000 dan pad a 
Julai 1998 lebih 36,000,000 komputer hos diagihkan kepada setiap benua dan negara 
menyeberangi dunia di sambungkan kepada internet. Perkembangan di dalam rangkaian 
komputer dalam tahun l990an tanpa sedar telab mewujudkan kelebihan di dalam jangka 
masa kepada pengaksesan dan penyebaran maklumat dan ledakan keputusan di dalam 
jumlah dan kepelbagaian sumber yang tidak dapat diramalkan. Bilangan Usenet 
newsgroups berganda daripada 3 dalam tahun 1979, kepada 10,696 dalam tabun 1994 
dan bilangan laman www dari 133 dalam tahun 1993 kepada 10,022 pada akhir tahun 
1994. DaJam Disember 1998, terdapat 3,689,227 laman www. Bagaimatlapun 1etusan 
kepantasan dalam sumber telah membawa kepada banyak masalah kepada pengguna 
Internet.[3] 
Pengguna akhir merupakan penguna yang paling kerap menggunakan sumber di dalam 
web dan dalam banyak organisasi mereka telab mengakses melalui komputer di atas 
meja mereka, menerusi rangkaian organisasi. Dan apa yang mereka perolehi daripada 
pencarian adalah pertambahan kepada pengorganisasian yang tidak terurus, tidak 
konsisten dan koleksi yang tidak boleh dipercayai, tidak hanya mak:Jumat yang 
mengandungi fakta tetapi turut mengandungi gosip dan propaganda sebagai fakta.[l3] 
Kedua-dua maklumat ini menunjukkan betapa persekitaran maklumat yang semakin 
pantas berkembang. Ekoran daripada letusan maklumat yang semakin banyak telah 
menyebabkan wujudnya masalab-masalah dalam mencapai maklumat yang benar-benar 
diperlukan serta tiada maklumat yang tercicir ji.ka ia diperlukan. Dengan bertambahnya 
maklumat hari demi hari menyebabkan limpahan maklumat yang tidak terurus. Oleb 
yang demikian, pengorganisasian maklurnat yang sempuma merupakan satu alternatif 
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terurus dan disusun dengan baik agar ia boleh dicapai kern bali. Capaian maklwnat yang 
efektif adalah bergantung kepada cara-cara entiti makJumat tersebut diorganisasikan. 
Pengorganisasian maklumat dapat mengenalpasti kewujudan semua jenis entiti 
pembawa maklumat yang sedia ada, basil ketja yang terkandung dan secara sistematik 
membawa bersama semua jenis entiti pembawa maklumat ini di dalam satu koleksL 
SeJain itu juga pengorganisasian maklumat juga memberikan artibut a tau meta data bagi 
tujuan pengaksesan kepada entiti pembawa maklumat ini. Keperluan kepada 
pengorganisasian maklumat dapat memberikan cara atau taluan untuk mendapatkan 
entiti pembawa maklumat tersebut dan ini bagi memastikan segala maklumat dapat 
dicapai dengan berkesan dan efektif selain dapat memperolehi maktumat yang benar-
benar dipertukan. Tanpa pengorganisasian yang cekap terhadap sumber maklumat ini 
akan menyebabkan maklumat tidak tersusun di dalam persekitaran maklumat yang 
melimpah dan menyukarkan ia tmtuk di capai kembali. 
2.5 Analisis Sistem Sedia Ada 
Di dalam proses kesusasteraan, beberapa Iaman web yang menyediakan perkhidmatan 
penjana metadata telah diJawati. Memandangkan sistem yang akan dibangunkan ini 
merupakan sistem atas taliao, Iaman-laman web ini dipilih untuk dipertimbangkan 
sebagai kajian bukan sumber lain seperti buku, jumal dan dokumen Jain. Laman web 
yang dipilih diperotehi meJalui enjin pencarian yang terdapat di dalam Internet seperti 
Yahoo, Ooogle, Alta Vista dan lain-lain enjin pencarian yang berguna. Dalam proses 
perbandingan yang dibuat ini~ tidak semua sistem yang terdapat didalam Internet yang 
diperolehi mempunyai persamaan. Oleh yang demikian sistem-sistem yang bampir 
serupa dipilih dengan menggunakan kata kunci "metadata browser atau metadata 
generator". 
Kemahiran dalam menganalisis digunakan untuk mengenalpasti samada sistem yang 
akan dibangunkan ini perlu dibuat penambahan atau perubahan menerusi perbandingan 
yang d!buat diantara sistem-sistem yang sedia ada Untuk keperluan itu, sistem yang 
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bawah merupakan beberapa laman-laman web yang menyediakan perkhimatan yang 
hampir sama yang dipilih disertakan dengan alamat URL nya 
Klarity [3) 
~ you c. ello choose1D fillnycu<Mn parsone dlllllla: 
V\110 WIOI81he doamart? 
'Mtoli'Mshedthe~ 
Nama sistem : Klarity 
URL Rujukan : http://www.klaritv.eom.au/ 
Sistem KJarity ini merupakan salab satu Iaman web yang menyediakan perkhimatan 
penjana metadata. Sistem ini membenarkan pengguna memasukkan alamat laman web 
yang ingin membentuk metadata. Sistem akan secara automatik membentuk metadata 
yang telab disetkan oleh sistem. Segala maklumat atau elemen tambahan mengenai 
laman web tersebut akan dimasukkan sendiri oleh pengguna mengikut pilihan menerusi 
borang yang disediakan. Perkhidmatan penjana metadata yang disediakan oleh sistem 
ini tidak menggunakan piawaian metadata tertentu untuk membentuk metadatanya. 
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Metadata yang dibasilkan dalam bentuk metatag ini boleh disalin dan diletakkan di 
dalam kod sumber laman web tmebut 
Simply The Best Metatag BuDder (10] 
~ [dlt *"' ,._... foals ..., 

























Elep ii"'$ : .--------------------, 
Teroet: .-------------------
(se~WI witt\ commas) 
C~m~:.-------~-----------(seperete with oommas) 
Robots: '"'IA.,...I ---::::J-.. 
Revrslt •fter: 130 ~ys :::::J 
IE6IUMIMII.,_ 
• 11!6 rmeoe toolbar!OFI' ::::J · 11!6 pn~ventsmmtao recoonobon: l r•s ::!J 
I ctnrl 
Nama sistem : Simply The Best Metatag Builder. 
URL Rujukan : http://www.simplythebestnet/info/metatags.html 
Sistem ini dibangunkan untuk menjana elemen-elemen metadata dalam bentuk metatag. 
Hasil penjanaan, metatag tersebut boleh disalin dan ditampal ke dalam Iaman web. 
Sistem atas talian ini memudabkan metadata dibentuk dengan meoyediakan ruang 
kepada pengguna untuk mengisi maklumat mengenai Iaman web mereka. Elemen-
elemen yang digunakan di dalam sistem ini tidak menggunakan elemen metadata yang 
piawai. Ia memberikan elemen-elemen biasa yang perlu dipenuhi oleb pengguna yang 
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Nama sistem : Metadata Browser 
Rujukan URL : http://metabrowser.spririt.net.au/ 
Sistem ini merupakan di antara sistem yang lengkap dalam memberikan perk.hidmatan 
penjanaan metadata Sistem ini membenarkan pengguna melayari Iaman web yang 
diinginkan. Laman web yang dicari akan dipaparkan dan in.i memudahkan pengguna 
untuk mengenalpasti elemen-elemen yang ingin dibentuk di dalam metadatanya. Sistem 
ini memberikan kebebasan kepada pengguna untuk memilih skema-skema yang 
terkandung di dalam sistem ini. Antaranya Dublin Core, AGLS, GILS dan banyak lagi. 
Sistem in.i menyediakan banyak pilihan kepada penggwa untuk memilih elemen-
elemen metadata mereka Pengguna juga boleh membuat pemilihan dan penambahan 
elemen sekiranya diperlukan. Segala bentuk metadata yang dibangunkan boleh 
disimpan untuk kegunaan semula. Sistem ini juga menyediakan kemudahan membentuk 
metatag bagi metadata yang telah ch'bentuk. Segala maklumat mengenai Iaman web 
dipenuhkan oleb pengguna pada ruang yang disediakan dan maklumat tersebut akan 
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DC~ot Dublin Core Metadata Editor [2] 
l)fo .... ., .. _,.._ .. _ 
n..OUWO.C..•·-----... ~~.,--.. Ooeooolr 
-a. -  _......,__. __ . .. _ ... _ 





· DDaa:~·n..a __ _ 
.......,rtl, __ .,..._...,.u,..... 
--.ttl·-----........... lest -'tall'l)po ·~-· ............. "'.--. -~-....... --. ...... .--~~~-----
.. 
~ ................... .. 
....... .....-~ ........ ~... 
..,.,... ____ __ 
DC4o&lo_......__.,DCII-',...., 
......__ ... _DC..,._ 
, ____ OC...\0---·-
......... lllfnA.I D ....... (lagn] 
,....oc....,.... .. ,..._Dioc ..... r') .. ,_ , _ __ ,_ __ 
.... DC4o&~-,_._ .. _Dololla c..-----
-DCIIIID--o.a.-.-DCIII OC... ____ ..._.....,_. 
u __ .._"'~.-......... .__ ........ ~m&.w•,... _"'_ .. ____ ,_ _ 
-.. -~e..---(11) -.. DC4o& ..... ~c..tt>r .. 
Nama sistem : DC -dot Dublin Core Metadata Editor 
Rujukan URL: http://www.ukoln.ac.uk/metadata!dcdot/ 
Sistem ini menggunakan format metadata Dublin Core. Ia membenarkan capaian 
kepada Iaman web menerusi alamat yang dimasukkan ke dalam ruang disediakan. 
Seca.ra automatik sistem akan menjana metadata elemen Dublin Core samaada dalam 
bentuk HTML metatag atau RDFIXML tag. Metadata yang telah dijanakan boleh 
disunting (edit) dan ditukarkan kepada pelbagai format lain (USMARC, SOIF, 
IAF NROAD, TEl header, GILS, IMS atau RDF) jika ia diperlukan. Pilihan dan seositif 
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Metatag Builder (6) 
MIIAlaqOu*lrt ~ .... •o•olllnteuwdfqlb• - --==-- _ __ _ ... ~ 
EJo t• :6- ,,..,.. I-* ~ 
~. e ~ 




Nama Sistem : Metatag Builder 
!] 
.tJ 
Rujukan URL : http://vancouver webpages.com/MET Nmk mctas.html 
--,;:-:--,---- :::.1 
·-
Sistem penjana ini menyediakan borang atau templat yang perlu diisikan oJeh pengguna 
bagi membentuk metadata mereka. Ia menjana elemen-elemen tersebut ke dalam bentuk 
metatag HTML yang boleh diguna pakai eli dalam dokumen atau Iaman web pengguna. 
Elemen yang disediakan tidak mengikut elemen-elemen piawaian tertentu. Sistem 
penjana seperti ini lebih statik dimana segala elemen tidak boleh dipilih atau dibuat 
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Nama Sistem : KY Metadata Generator 
Rujukan URL : http://www.state.ky.us/kystandardsltools/metadata 
Sistem penjana ini dibangunkan bagi kegunaan webmasters Commonwealth of 
Kentucky. Templat yang disediakan dalam. bentuk borang perlu dipenuhi oleh 
peogguna. Sistem ini memberikan panduan kepada pengguna bagaimana mengisi 
borang tersebut deogan memberikan contoh butiran yang perlu dimasukkan. Elemen 
yang disediakan tidak mengikut piawaian metadata tertentu. Ia adalab sistem yang 
menyediakan elemen yang statik yang mana peoguna tidak dapat membuat penambahan 
atau pemilihan kepada elemen-elemen yang lain. Sistem ini akan menjana butiran yang 
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Automatic RDF Metadata Generator [1] 





r RDP -DololmCon 
r RDP-W~c­
~TEI 
Nama Sistem : Automatic RDF Metadata Generator 
URL Rujukan : http://www.scit.wlv.ac.ukl-exl253/metadata.html 
Sistem ini merupakan sistem penjana metadata yang secara automati.k 
mengklasfikasikan laman web merujuk kepada Dewey Decimal Classification (DOC). 
Ia juga merupakan sistem penjana yang membenarkan pengguna menjana metadata 
dalam fonnat yang lain samada dalam fonnat DOC Clasmarks, RDF using DC atau 
RDF using Wolverhampton Core. la membenarkan sistem sendiri yang menentukan 
elemen yang akan dijanakan menerusi Iaman web yang dinyatakan melalui alamat URL 
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.. -·-··---------... -- ·----.._.__ bit~_, ...... • ' r 
- ----
Nama Sistem : Metadata Generator 
Rujukan URL : ht1p://findit.sos.state.il.us/metadata/ 
Sistem ini membahagikan elemen-elemennya kepada beberapa bahagian atau seksyen 
mengikut klasifikasi butirannya. Seksyen satu merujuk kepada maklwnat asas mengenai 
taman web. Seksyen yang keduanya mengandungi butiran mengenai maklumat yang 
boleh dihubungi bagi Iaman web tersebut. Seksyen ketiga merupakan maklumat 
mengenai organisasi. Menyediakan ruangan bagi pengguna meletakkan alamat Iaman 
web tersebut yang mana akan metadatanya akan dijanakan dalam bentuk kod HTML. 
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Please flM in ALL the fields below to generate requrred mete tags for your page. Ed1t 
lhe date fields tf ~SS91Y. For lnformabon, see m[Qrroal.!on about m11tetegs 10 the 
Web Pubhshlng StandardS. 
Content Status: 
Creator. 
(surname, firslname or 
poSition name) 
Creator's ful email 
address 
I Seii!Q from list 
I Seii!Q lmm li111 0!1 
Nama sistem : Metadata Generator 
Rujukan URL : http ://VNt w.anu. ed u. aulweb/authorslresourcesimetagen. php 
• 
Sistern ini adalah seperti sistem yang hampir sama dengan sistem-sistern yang sedia 
ada. Sistem ini dibina deogao anataramuka yang sederbana bagi kemudahan peogguoa 
mengguna.kannya. Sistern metadata ini tidak menggunakan mana-mana fonnat khusus. 
Tidak meoyediakan elemen-elemen yang banyak. Elernen-elemen yang diguoakan 
adalah bersesuaian dengan keperluan capaian kepada maklumat. Sistem ini mernberikan 
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Metadata Generator: Input (9) 
Metadata Generator: Input )} 
UNB 
Mmdat.a aud Inktorrn Seuch I W9fbcrew l :Metadara Gem:raror. Input 
The folloWlng form generate• the HTML eode for embedding mcmmgs into your Web p.ge All elementl 
are opbonaJ 
Titla 
We" acldrea (URL)• 
Nama sistem : Metadata Generator : Input 
Rujuk.an URL : http://dopey.hil.unb.ca/unb metadatalmetatags.html 
Sistem ini dibangunkan untuk menjana metadata dalam bentuk kod HTML. Ia 
digunakan bagi keperluan penyusunan maklumat bagi Iaman web. Sistem ini tidak 
mengunakan mana-mana format metadata. Elemen-elemen yang disediakan adalah yang 
bersesuaian bagi keperluan mak.Jum.at bagi sebuah Iaman web. Bagi setiap elemen yang 
disediakan mempunyai bantuan kepada pengguna untuk memahami elemen dan contoh 
elemeo tersebut. Elemen-elemen yang disediakan dalam bentuk borang dan pengguna 
perlu memenuhkao ruangan-ruangao tersebut. Setelah itu, sistem ini akan menjana 
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2.6 Keperluan Fungsian bagi Sistem Sedia Ada 
Laman web yang ditunjukkan di atas hampir kesemuanya menjana metadata ke dalam 
bentuk metatag. Terdapat beberapa fungsi yang disediakan oleh sistem tertentu tidak 
pad a sistem lain. Tidak banyak perbezaan diantaranya tetapi yang agak jelas dari sudut 
bagaiamana sesuatu elemen itu dijanakan. Iaitu samada melalui penjanaan secara 
automatik terns kepada Iaman web yang dinyatakan atau me1alui penjanaan metadata 
menerusi butiran-butiran yang telah dipenuhkan di dalam borang atau templat yang 
disediakan. Selain itu juga tidak semua sistem penjana yang dikenalpasti mengikut 
format tertentu dalam menentukan elemen-elemen metadatanya. Pada kebiasannya 
sistem yang ada mengunakan elemen sendiri yang statik yang telah ditentukan oleh 
pembangun sistem tersebut mengikut keperluan penggunaan. Tidak banyak sistem yang 
membenarkan pengguna membentuk elemen metadata mereka sendiri mengikut 
keperluan dan kesesuaian maklumat mereka. 
Memandangkan terdapat beberapa perbezaan yang agak ketara di antara sistem-sistem 
yang sedia ada maka fungsi tersebut yang ak:an dibincangkan atau ptm yang akan 
dipertimbangkan dalam analisis ini 
1. K.Jarity 
2 Simply The Best Metatag Builder 
3. Metadata Browser 
4. DC-dot Dublin Core Metadata Editor 
5. Metatag Builder 
6. KY Metadata Generator 
7. Automatic RDF Metadata Generator 
8. Metadata Generator 
9. Metadata Generator (anu.edu) 
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Setelah membuat analisis, Jadual 2.0 menyatakan ciri kefungsian bagi setiap sistem 
yang sedia ada. 
Seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 2.0, dapat dinyatakan kebanyakan sistem 
penjana metadata yang sedia ada menyediak:an kemudahan menjana metatag dalam 
bentuk HTML. Kebanyakannya dilihat tidak: menggunakan ptawaian tertentu dalam 
pembentukkan metadata mereka. Hanya Metadata Browser yang menyediakan 
kemudahan mengubah dan menambah elemen kepada maklumat yang bersesuaian. Ia 
juga merupakan sistem penjana yang menyediakan piliban metadata yang piawai dalam 
pembentukkan metadatanya di samping itu juga segala bentuk metadata yang telah 
dibentuk dapat disimpan bagi kegunaan semula. 
Jadual 2.3 Kefungsian Sistem Seclia Ada 
FUNGSI 1 2 3 4 5 6 7 8 ~ ~ I 10 --. ··--::-:--Menjana Metadata X X I X X I I I X 
I 
- --Menjana Metatag I I I I I I I I I I I 
. - -
Ikut Piawaian Tertentu X X I I X X I X I X X 
-
Paparan Laman Web X X I x ; x 
I 
X X I X X X 
--
- -:---
Membenarkan X X I X X X X I X X X 
Penambahan Elemen I 
I 
Sediakan Templat I I I X I I X I I I 
--Simpan Metadata X X I X X X X X X X 
--
2.7 Ringkasao Analisis bagi Sistem Sedia Ada 
Berpandukan kepada pertimbangan dan analisis yang dilak:ukan terhadap sistem-sistem 
sedia ada, sistem akan dibangunkan secara lebib sistematik dan efisyen dan segala 
bentuk kelemahan yang dikenalpasti tidak akan diulangi dalam pembangunan sistem 
yang baru. Melalui pemerbatian yang dilakukan ke atas sistem yang sedia ada, terdapat 
beberapa kekuatan dan kelemahan yang wujud. Oleh itu, melalui pembangunan sistem 
ini cuba mengatasi masalah yang timbul dan menggabungkan kekeuatan dari sistem-
sistem yang sedia ada untuk menjadikan sistem yang ak:an dibangunkan ini lebih 
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menjadikan sistem ini lebih mudah w1tuk. digunak.an dan mesra pengguna. Di bawah 
merupakan ciri-ciri yang akan dibangwikan dalam sistem baru. 
t. Menjana metadata dan metatag 
Sistem ini mampu menyediakan perkhtdmatan menjana metadata dan 
metatag dalam satu sistem. Perk.hidmatan berkebolehan menjana elemen-
elemen metadata dengan cekap dan keputusannya boleh dipercayai. 
ii. Mempunyai paparan Iaman web 
Sistem menyediakan ruangan bagi membolehkan Iaman web dipaparkan 
ketika maklumatnya dimasuk.kan. Paparan ini memudahkan pengguna untuk 
membentuk elemen-elemen metadata laman web tersebut. 
iii. Menjana metadata mengik.ut piawaian tertentu 
Sistem yang akan dibangunkan ini, akan membenarkan pengguna menjana 
metadata mengikut format tertentu bergantung kepada pemilihan pengguna. 
Skema-skema pilihan akan disediakan oleh sistem bagi kemudahan 
pengguna 
iv. Menyediakan templat 
Sistem memberikan kemudahan lcepada pengguna untuk membentuk. 
metadata mereka dengan menyediakan templat. Templat yang disediakan 
boleh difaharni, ada penerangan dan contoh untuk memenuhkan ruangan 
yang disediakan. 
v. Menyediakan butang-butang fungsi 
Menyediakan butang-butang fungsi yang memudahkan penggunaan 
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pengguna mengambil hasil janaan yang dapat letakkan terns ke dalam Iaman 
web yang dibina 
vi. Laman web yang sesuai untuk semua pelayar web 
Sistem ini akan diuji dengan Netscape Navigator dan Internet Explorer bagi 
memastikan ia boleh dilayari. Ini adalah disebabkan ia merupakan pilihan 
pengguna Internet masa kini 
2.8 Ringkasan Bab 2 
Bab ini membincangkan mengenai bagaimana penyelidikan dijalankan bagi 
mendapatkan maklumat-maklumat untuk membangunkan sistem ini. Di antara sumber-
sumber rujukan yang digunakan adalah menerusi buku, dengan melayari internet serta 
mendapatkan maklumat melalui temubual. Swnber-sumber yang diperolehi ini 
memberikan pengenalan kepada pengorganisasian maklumat, pengenalan mengenai 
metadata dan jenis-jenis yang ada serta metatag yang digunakan di dalam Iaman web. 
Kajian turut melibatkan perbandingan diantara sistern-sistem yang sedia dengan 
mengenalpasti masalah , kelemahan dan kekuatan atau kelebihan sesebuah sistem yang 
sedia ada bagi memastikan sistem yang akan dibangunkan adalab yang lebih baik dan 
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Bah 3 - Metodologi dan Analisis Sistem 
3.1 Metodologi Pembangunan 
Kaedah pembangunan yang efektif perlu dipilih untuk memastikan pembangunan 
projek siap pada masa yang telah ditetapkan. Tiada cara yang tepat dalam 
membangunkan sesuatu sistem, setiap kaedah pembangunan mempunyai kekuatan yang 
tersendiri berganttmg kepada sitttasi bagaimana ia digunakan, cara ia digunakan dan 
siapa yang terlibat dalam proses pembangunan tersebut. Proses sistem yang berlainan 
menghuraikan aktiviti ini dalam cara yang berbeza. Bagaimanapun sebahagian daripada 
kaedah proses adalah lebih sesuai daripada yang lain bagi beberapa jenis sistem atau 
aplikasi Sekiranya silap memilih kaedab atau prosedur, ia mungkin mengurangkan 
kualiti atau penggunaannya bagi sistem yang akan dibangunkan. 
Model Air Texjun merupakan kaedah yang dipilih atau model proses pembangunan 
Sistem Penjanaan Metadata. Sub topik ini akan menerangkan tentang Model Air Terjun 
dalam penerangan yang lebih jelas. Kitar Hayat Pembangunan Sistem (SDLC) akan 
diterangkan terlebih dahulu untuk memudahkan Model Air Terjun difahami dengan 
lebih mudah dan jelas. 
3.1.1 Kitar Hayat Pembanguoao Sistem 
Kitar hayat pembangunan sistem adalah proses lengkap pembangtman sesebuah sistem 
maklumat yang bermula dengan fasa atau aktiviti penyiasatan awal dan berakhir dengan 
fasa operasi dan sokongan. Kitar hayat pembangunan sistem ini bermula sarnada dengan 
cadangan untuk mewujudkan sebuah sistem baru atau mengubah sistem dan 
mempertingkatkan keupayaan sistem sedia ada bagi memenul1i keperluan semasa. 
Rajah 3.1 adalah gambaran kitaran proses kitar hayat pembangunan sistem yang 
bermula dengan aktiviti penyiasatan awal berakbir dengan aktiviti penilaian sistem. 

























Rajah 3.1 Kitar Hayat Pembangunan Sistem 
3.1.2 Model Air Terjun 
Setelab mempelajari dan memahami fasa·fasa pembangunan sistem dalam Kitar Hayat 
Pembangunan Sistem, model pemprosesan perlu diambil dan digtmakan untuk aktiviti 
pembangunan yang akan dilaksanakan. Model yang telah dipilih adalah Model Air 
TerjWl. 
Terdapat beberapa faktor yang menyebabkao proses pembangunan perlu dimodelkan : 
1. Untuk menyatakan dalam pemahaman yang jelas mengenai aktiviti, 
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ii. Untuk membantu mengenalpasti ketakkonsistenan, lewahan di dalam 
proses. 
iii. Untuk mencerminkan matlamat dan objektif sistem itu dibangunkan 
iv. Untuk memahami proses apa yang perlu dipertimbangkan bagi situasi-
situasi tertentu. 
Oi dalam Model Air Terjun, setiap bahagian diterangkan dan ditunjukkan dalam bentuk 
seperti tangga dari satu kepada satu bahagian yang lain. Satu bahagian pembangunan 
mesti diselesaikan sebelum menlaksanakan yang seterusnya. Seterusnya, apabila 
kesemua keperluan telah dipero1ehi dari pe1anggan, kekonsistenan dan kelengkapannya 
telah dianatisis, serta dokumen keperluan telah didokumenkan, maka pasukan 
pembangun sistem akan memulakan aktiviti membentuk pembinaan mereka. Model Air 
Terjun memberikan gambaran tahap tinggi bagi apa yang berlaku ketika pembangunan 
sedang dilaksanakan dan memberikan pandangan kepada pembangun mengenai siri 
tugas yang perlu mereka jangka untuk dilalui. 
Model sangat berguna dalam membantu pembangun menyatakan apa yang mereka ingin 
lakukan. la membuatkan ia mudah untuk diterangkan kepada pelanggan yang mana 
tidak begitu arif dengan pembangunan perisian dan ia mampu menjelaskan produk 
tengah yang sesuai bagi memulakan bahagian pembangunan yang seterusnya. 
Model Air TeJjun mempunyai lima peringkat. 
1. Analisis Keperluan 
2. Rekabentuk Sistem 
3. Pengujian lmplementasi dan Unit 
4. Pengujian Integrasi dan Sistem 
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3.1.2.1 Analisis Keperluan 
Analisis keperluan merupakan fasa pertama dalam pembangunan ini. Pembangun 
diberikan pemahaman mengenai isu yang berkaitan dengan sistem yang akan 
dibangunkan seperti dalam situasi pemiagaan sebenar. Objektif utama di peringkat ini 
adalah untuk mengukuhkan lagi kedudukan perkhidmatan sistem ini, kengkangan dan 
target. Keperluan dikenalpasti dalam jadual pemaharnan dari pengguna seperti 
pernbangun sistem. Di akhir peringkat ini, sebagai titik penyudah ia menghasilkan 
Dokumen Keperluan Sistem. 
3.1.2.2 Rekabentuk Sistem 
Pada peringkat ini, rekabentuk sistem bagi keseluruhan sistem ini dihasilkan. Modul 
sistern dikenalpasti dari rekabentuk. Keperluan diperolehi diperingkat sebelumnya, 
dipecabkan kepada keperluan perisian dan perkakasan. Begitu juga bagi fungsi sistem 
ditunjukkan di dalam jadual yang mana akan dipindahkan ke dalam satu atau lebih 
program perlaksaan. Pada peringkat ini dilihat sebagai persiapan atau persediaan kepada 
pelbagai diagram bagi model sistem yang mana akan mempersembahkan atau 
mewakilkan bagaimana pembangunan sistem itu dilaksanakan. Diagram tersebut adalah 
seperti Diagram Aliran Data, Diagram Hubungan Entiti, Diagram Aliran Halarnan dan 
Diagram Aliran Proses. Begitu juga bagi Kamus Data telah dihasilkan untuk 
mewakilkan untuk rnempersembahkan rekabentuk pangkalan data. 
3.1.2.3 Pengujian lmplementasi dan Unit Pengujian 
Di peringkat ini adalah merupakan peringkat di mana pangaturcaraan dilakukan. Ketika 
di peringkat ini, rekabentuk sistem akan dimasukkan ke dalam persekitaran sistem 
berasaskan web. Obje~f utarna peringkat ini adalah untuk menukarkan keperluan 
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kod pengaturcaraan akan ditulis dalam bentuk laman web. Setiap fungsi akan diuji 
untuk mengenalpasti apa yang diperlukan dalam spesifikasi. Ketika di peringkat ini, 
pelbagai kesilapan atau gangguan akan dibapuskan. 
3.1.2.4 Pengujian Integrasi dan Sistem 
Setiap modul yang dibangunkan secara berasingan akan disatukan dan diuji sebagai satu 
sistem. Pengujian ke atas sistem adalah untuk memastikan sistem yang dibangunkan 
memenuhi segala keperluan dan kehendak pengguna oleh yang demikian, perlu 
dipastikan kebolebgunaannya telab dibangunkan. Di peringkat ini, kesilapan atau 
gangguan barn akan timbul. Begitujuga, masa.Jab antaramuka diantara modul mungkin 
akan timbul. Penambahan perlu dibuat bagi memastikan kualiti sistem dan Iaman web 
itu telah diperbaiki. 
3.1.2.5 Pengoperasian dan Penyelenggaraan 
Biasanya., ini merupakan peringkat yang paling lama di dalarn kitar hayat sistem. Sistem 
akan dimasukkan dan diselenggarakan yang mana ia perlu dilaksanakan di dalam 
sistem. Penyelenggaraan adalah termasuk menyesuaikan dengan kesilapan atau 
gangguan yang mana dirangkumi sebagai sistem yang akan digunakan, penambahan 
ciri-ciri baru atau fungsi yang barn kepada sistem atau mengubahsuai yang diperlukan 
oleh persekitaran dan pengguna yang terlibat. Penyelenggaraan mentpakan peringkat 
yang agak genting yang mana perlu memastikan sistem tersebut berguna. Membuat 
perubahan kepada sistem ketika penyelenggaraan memerlukan beberapa peringkat yang 
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3.1.3 Kenapa Model Air Terjun 
Di bawah merupakan justifikasi untuk memilih Model Air Terjun sebagai model 
pemprosesan pembangunan bagi projek ini. 
t. Kaedah ini merupakan satu kaedah yang biasa digtmakan dalam proses 
pembangunan sistem. Ia merupakan model yang mudab untuk difahami 
dan diimplementasikan dalam proses pembangunan bagi sesuatu sistem. 
ii. Proses pembanggunan bagi Model Air Terjun adalah berterusan 
merujuk kepada apa yang telah ditetapkan. 
111. Model Air terjun dapat menyokong visibiliti proses yang baik bagi setiap 
aktiviti yang dilaksanakan akan menghasilkan apa yang dikatakkan 
keluaran (deliverable). Hasil yang diperolehi akan membuktikan 
kebolehgunaan apabila sistem itu digunakan pada masa akan datang. 
tv. Model ini melaksanakan displin kepada pendekatan sistem yang 
dibangunkan sebagai persediaan dokumen selepas setiap peringkat yang 
perlu diperiksa dan diluluskan. 
v. Model ini membenarkan peyelenggaraan dilaksanakan pada setiap 
peringkat bergantung kepada interaktif semulajadinya. Perubahan dapat 
dilakukan di mana-mana peringkat dengan kembali kepada peringkat 
yang sebelumnya. Proses inte.rasi dilakukan sekerap yang mungkin 
sebagai keperluan dan ini akan menghasilkan sistem baik dari sudut 
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3.2 Analisis dan Spesifikasi Keperluan Pengguna 
Fasa analisis merupakan fasa kedua dalam Kitar Hayat Pembangunan Sistem yang 
melibatkan pentakrifan secara terperinci tentang apakah yang perlu dilaksanakan oleh 
sistem yang ingin dibangunkan bagi membantu dan menyokong ke arab mencapai 
objektif secara efektif dan berkesan. Manakala dalam spesifikasi keperluan sistem 
melibatkan deskripsi kepada fungsi-fungsi yang akan dilaksanakan bagi sesuatu sistem 
yang dicadangkan. Fakta dan maklumat yang dihimpunkan akan dianalisis dan 
diwujudkan dalam bentuk model yang akan menggambarkan keperluan-keperluan 
kefungsian. Model yang telah dibangunkan diperhalusi dan diperkemaskan bagi 
memastikan segala keperluan telah digambarkan dengan lengkap. Rajah 3.3 
menunjukkan bagaimana keperluan ditentukan dan dianalisis. 
Analisis dan Penentuan Keperfuan 
L=· l Penerangan Prototaip & ah L Masalah J Pengujian 
Bagaimana ktta Adakah l..ita Adakah fungst 
dapatl..an semua menggunakan tnt boleh 












Rajah 3.3 Menentukan dan Menganalisa Keperluan 
3.2.1 Teknik Pemgumpulan Maklumat 
Salah satu daripada tugas utama dalam fasa analisis adalah pengumpulan data. Di 
peringkat ini, sistem perlu mendapatkan segala data atau maklumat yang berkaitan 
dengan sistem yang dibangunkan. Di antara teknik yang terlibat dalam pengumpulan 
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t. Sorotan Dokumen 
ii. Temubual 
iii. Melayari internet 
3.2.1.1 Sorotan Dokumen 
Bah 3-Metodologi dan Ana/isis Siskm 
Ia rnerupakan satu kaedah meneliti dan menganalisa dokumne-dokumen tertentu yang 
mana ia akan dianalisa dan diteliti. Soroton dokumen dapat dibahagikan kepada 
dokumen kepada sistem yang sedia ada dan masalah sistem yang sedia ada. Melalui 
penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada keperluan 
sistem yang ingin dibangunkan. 
3.2.1.2 Temubual 
TemubuaJ merupakan teknik pengumpulan data dimana segala bentuk maklumat 
diperolehi melalui interaksi berdepan. Secara umunya, temubual boleh dikategorikan 
kepada dua pecahan iaitu berstruktur dan tidak berstruktur. Temubual berstruktur adalah 
temubual yang akan mengemukakan soalan-soalan yang telah dirancang atau disediakan 
terlebih dahulu mana.kala temubual tidak berstruktur adalah temubual yang 
mengemukakan soalan-soalan yang tidak terancang. Dalam projek ini, temubual 
dijalankan secara tidak berstruktur kepada pengguna yang berada dalam persekitaran 
penyusunan maklumat dan biasanya yang akan mengunakan perkhidmatan seperti ini 
dalam keJja-keija mereka. Maklumat yang diterima adalah berdasarkan keinginan 
mereka dan kemudahan yang mereka cari serta masalah yang dihadapi kenl<:a 
menggunakan sistem yang ditawarkan seperti ini. 
3.2.1.3 Melayari Internet 
Melayari Internet merupakan satu kaedah pencapaian maklumat yang cukup berkesan. 
Bahan-bahan maklumat yang diperolebi dapat memberikan gambaran sebenar kepada 
rekabentuk dan keperluan sistem yang ingin dibangunkan. Segala bentu.k maklumat 
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beroperasi Segala bentuk kelemahan dapat dikenalpasti dengan memasuki kepada 
sistem-sistem yang sedia ada yang terdapat di dalam internet. Maklumat yang diperolehi 
akan dikumpulkan dan dianalisis untuk membentuk dan membangunkan satu bentuk 
sistem yang lebih cekap yang dapat mengatasi masalah-masatah yang dihadapi dari 
sistem yang sedia ada. 
3.2.2 Spesifikasi Keperluan 
Hasil kajian menerusi temubual yang diadakan secara tidak formal kepada beberapa 
pelajar yang biasa membangunkan taman web, didapati mereka kurang peka dan 
pengetahuan dengan keperluan penggunaan metadata ini dalam Iaman web mereka. 
Mereka kurang diberikan pendedahan dan kefahaman kepada penggunaan metadata ini 
dalam keperluan pembangunan Laman web mereka. 
Memandangkan sistem ini akan digunakan di atas talian dan digunakan kepada penguna 
umum yang melayari Internet, maka status pengguna adalah dikalangan pengetahuan 
dan kemahiran yang sederhana. Untuk memastikan sistem dapat digunakan dengan 
maka perlulah ia dibangunkan dalam bentuk atau ciri-ciri yang mudah digunakan. 
Oleh yang demikian Sistem Penjana Metadata ini perlu dibangunkan dengan keperluan 
yang memenuhi kehendak disamping memberikan panduan dan kemudahan untuk 
menggunakannya. Perjalanan kepada sistem ini perlulah berkesan, fungsi-fungsi 
difahami dan segala aktiviti dan perkhidmatan yang disediakan dapat digunakan 
sepenuhnya. Hasil atau keluaran yang dikeluarkan melalui perkhidmatan ini, perlu tepat 
dan boleh dipercayai. Pengenalan dan pendedahan kepada keperluan penggunaan 
metadata ini perlu dipeljelaskan secara ringkas agar kaedah penyusunan maklumat yang 
efektif dapat memperkembangkan kebolehan sesuatu maldumat dicapai kembali. 
Terdapat dua cara untuk menerangkan mengenai keperluan iaitu keperluan funsian dan 
keperluan bukan fungsian. Pada bahagian yang seterusnya akan diterangkan mengenai 
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3.2.3 Analisis Keperluan Fungsian 
Keperluan-keperluan fungsian mempunyai aktiviti-aktiviti yang mesti dilaksanakan 
bagi sesebuah sistem untuk mencapai keperluan maklumatnya Pada umunya keperluan 
fungsian melibatkan satu perbuatan. 
Setelah melalui proses pengumpulan maklumat, didapati beberapa keperluan fungsian 
yang perlu dipertimbangkan untuk membangunkan sistem ini. Di antaranya ialah : 
1. Sistem ini dapat menjana metadata mengikut format yang dipilih. 
ii. Sistem boleh menjana metadata yang dikeluarkan ke dalam format 
metatag yang dipilih. 
iii. Sistem mampu memberikan basil keluaran yang tepat dan boleb 
dipercayai yang mana pengguna sistem dapat menggunakan hasi1 
daripada penjanaan metadata mereka. 
tv. Sistem dapat menyimpan metadata yang dibentuk melalui basil 
penjanaan ke dalam pangkalan data yang telah disediakan. Ia mampu 
dicapai kembali untuk keperluan pengguna di masa akan datang. 
3.2.4 Analisis Keperluan Bukan Fungsian 
Keperluan bukan fungsian adalah merupakan deskripsi bagi ciri-ciri yang 
menyempurnakan sesuatu sistem maklumat dan juga kekangan-kekangan yang 
menghadkan sempadan atau skop. Ianya boleh diibaratkan sebagat aksesori tambahan 
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Keperluan bukan fungsian bagi Sistem Penjana Metadata ini diantaranya adalah 
seperti : 
1. Mesra pengguna 
Antaramuka yang mesra pengguna merupakan satu keperluan untuk 
memastikan pengguna dapat menggunakan sistem ini dengan baik. 
Sistem ini perlu memenuhi keperluan ini memandangkan ia mungkin 
tidak terdiri daripada pengguna yang berkemahiran sepenuhnya dalam 
menggunakan satu sistem yang kompleks. 
ii. Cekap 
Sistem ini perlu cekap dalam melaksanakan proses menjana metadata. 
Proses yang terlibat tidak rumit yang menyebab proses perlaksanaan 
mengambil masa yang lama untuk menghasilkan keluaran. 
iii. Kebolehpercayaan 
Hasil keluran daripada proses ini, perlu boleh dipercayai. Hasil adalab 
tepat dan betul yang memenuhi keperluan pengguna. Potensi sistem 
untuk melakukan kesilapan dalam memberikan hasil keluaran adalab 
perlulah sifar. 
1v. ~etersediaan 
Sistem yang dibangunkan perlulah dengao cara ia boleh digunakan pada 
bila-bila masa dan di mana-mana. Keperluanini adalah penting bagi 
sistem atas talian kerana tujuan kepada penjana metadata ini adalab 
untuk memberikan perkbidmatan kepada pengguna untuk membolehkan 
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metatag mereka bagi keperluan penyusunan sumber-swnber maklumat 
mereka. 
3.3 Pertimbangan Pengkompoteran Pelayan/Pelanggao 
PelayanlpeJanggan merupakan satu program dominan bagi teknoJogi maklumat dan 
telah dibangunkan seiring dengan perkembangan industri komputer. Ia melibatkan 
proses yang menyediakan senibina aplikasi yang membenarkan proses pengkomputeran 
dipecahkan kepada dua atau Jebih yang kurang tugas kompleks dengan menggunakan 
mekanisma komersial untuk sub proses untuk bekeljasama. 
Definasi Pelayan!Pelanggan 
Pelayanlpelanggan mula diperkenalkan pada awaJ tahun 80 an yang merupakan satu 
proses yang merujuk kepada komputer peribadi yang disambungkan kepada rangkaian 
komputer yang lain. Model Pelayan/pelanggan ini mula diterima dan digunakan secara 
meluas pada hujung tahun 1980 an. Senibina Pelayanlpelanggan ini dikenaJi sebagai 
sebuah senibina unik lebih menjurus kepada ke arab mesej dan infrastruktur yang 
membolehkan ia berkembang. 
Pelanggan ditakrifkan sebagai satu set servis yang diperlukan manakaJa pelayan pula 
didefinasikan sebagai pennberi servis tersebut Definasi yang lain bagi peJayan/ 
pelanggan adaJah ia merupakan perisian yang mana pengagihan sistem dibahagikan di 
anatara satu atau lebih tugas server yang menerima permintaan. merujuk kepada 
beberapa protokol dari tugas pelanggan ( diagihkan), permintaan terbadap maklumat 
atau tindakan. 
3.4 Pertimbangan Perkakasan Pembangunan Sistem 
Analisis terhadap beberapa perkakasan pembangunan sistem telah dibuat bagi 
mengenaJpasti, mencari dan memerhati ciri-ciri dan keboleban sesuatu perkakasan 
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I. Sistem pengoperasian 
2. Pangkalan Data Web 
3. Teknologi Pengatucraan Aplikasi Web 
4. Bahasa Pengaturcaraan Web 
5. P erkakasan Pembangunan Aplikasi Web 
3.4.1 Sistem Pengoperasian 
3.4.1.1 Windows 98 
Windows 98 merupakan sistem pengoperasian yang paling mudab dan sering 
digunakan. Windows 98 adalah flekSJble dan dapat mengurangkan kos perisian dan 
perkakasan. Di antara kelebiban yang boleh didapati melalui penggunaan Windows 98 
ini adalab: 
1. Ia merupakan sistem yang mesra pengguna dan penggunaannya tidak 
sukar serta mudah untuk dipelajari. 
ii. Berkeupayaan yang tinggi, selamat dan mudah untuk menguruskannya 
terumatamanya perkongsian maklumat serta mudah sesuatu aplikasi 
dijalankan. 
u1. Mempunyai persekitaran yang mampu melaksanakan pelbagai tugas. 
3.4.1.2 Windows 2000 
Windows 2000 mempunyai antaramuka pengguna yang bai.k. Dari segi keselamatan 
Windows 2000 boleh dikatakan agak selamat berbanding dengan Windows NT yang 
menyediakan pelbagai ciri keselamatan tambahan Active Directory, IPSec, SSL, TSL 
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3.4.1.3 Windows Millenium Edition I ME 
Swindows Millenium Edition I ME dikeluarkan selepas beberapa bulan edisi Windows 
98 dikeluarkan dan sebelum Microsoft melancarkan Windows XP. Windows ME 
merupakan sistem pengoperasian yang berasaskan Windows 98 SE dengan beberapa 
penambahan program seperti versi Media Player dan Internet Explorer. Windows ME 
tidak menyokong perkhid.matan jenis NT. 
3.4.1.4 Windows NT Server 4.0 
Windows NT Server 4.0 merupakan sistem pengoperasian yang agak popular bagi 
kegunaan dalam persekitaran internet dan intranet. Windows NT Server 4.0 
menyediakan kemudahan pentadbiran dan peyelenggaraan. 
3.4 .. 2 Pangkalan Data Web 
3.4.2.1 Microsoft Access 2000 
Microsoft Access merupakan satu pens1an pengurusan pangkalan data yang 
berdasarkan Windows . Ia adalah salah satu program datam Microsoft Office selain 
Excel, Word, Power Point dan Outlook. Koleksi data disimpan dan diselenggara dengan 
mudah disamping menyediakan antaramuka mesra pengguna di mana mampu 
memudahkan proses pembinaan pangkalan data dengan mudah. Microsoft Access 
adalah serasi dengan Visual Basic dan mudah untuk dihubungkan dengan pangkalan 
data Access. 
Antara kelebihan-kelebiban Microsoft Access : 
1. Ia boleh menyimpan ma.klumat yang banyak dan disusun, dilihat, dicapai 
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ii. Ia sesuai dila.ksanakan dalam platform Windows yang mana biasa 
terdapat di dalam pada komputer peribadi. 
iii. Menyediakan peralatan bagi kemudahan proses kemaskini ma.klumat 
dalam pangkalan data yang dibangunkan . 
tv. Boleh diintergarasikan dengan Visual Basic dengan mudah. 
v. Menjamin untuk capaian semula mak.Jumat yang pantas. 
3.4.2.2 Microsoft SQL Server 7.0 
Microsoft SQL Server adalah sistem pengurusan pangkalan data yang mempunyai 
prestasi yang tinggi yang dibentuk khusu untuk pengkomputeran pengagihan pelayan 
pelanggan. SQL Server menyediakan integrasi dengan Windows dan juga merupakan 
apalikasi yang berasaskan Windows dalam membantu untuk mengurangkan kos dan 
kekompleksan sesuatu aplikasi . 
3.4.3 Teknologi PengaturcaraanAplikasi Web 
3.4.3.1 Active Sever Page (ASP) 
Active Sever Page merupakan teknologi terbaru yang diperkenalkan oleh Microsoft 
dalam mengendalikan pelayan berasaskan pangkalan data. la bukan satu aplikasi dan 
ianya merupakan script yang diintergrasikan bersama IIS 4.0. Active Server Page 
membolehkan penggunaan VB Script dan Java Script yang membolehkan integrasi 
bersama-sama kumpulan web yang lain seperti Active X dan Java Applets. 
Antara kelebihan-kelebihan ASP : 
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ii Ia memberikan satu cara pembangunan yang memberikan transaksi 
selamat dan aplikasi berasaskan pelayan. 
iii. Boleh bekeljasama dengan Windows NT dan liS 4.0 yang mana 
memberikan kekuatan yang membolebkan maklumat dicapai menerusi 
rangkaian yang membenarkan capaian pada sumber pelayan dan 
keselamatan padanya. 
iv. Membekalkan Database Object yang mana salah satu daripada Active 
Server Component yang membenarkan sambungan yang mudah tetapi 
berkuasa dengan kebanyakan pangkalan data dengan pemacu Open 
Database Connectivity (ODBC) 
v. Boleh berinteraksi dengan pelbagai teknologi web yang dinamik. 
vt. Menyokong bahasa pengaturcaraan pelayan/pelanggan 
3.4.4 Bahasa Pengaturcaraan Web 
3.4.4.1 Bahasa Aplikasi Web 
3.4.4.1.1 JflrJVIl. 
HTML atau Hyper Text Markup Languange adalah bahasa markup yang digunakan 
menerbitkan maklumat tetapi tidak di web. Oleb kerana ciri-ciri yang mudah 
digunakan, maka ia merupakan piliban untuk penyebaran maklwnat di dalam web. 
Dokumen HTML hanya merupakan fail teks biasa tetapi ia merupakan satu set 
'markup' simbol atau kod yang dimasuk.k:an mtuk ketika paparan di dalam pelayaran 
' World Wide Web'. Ia merupakan bahasa yang menerangkan kepada pelayar web 
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3.4.4.1.2 XML 
XML (Extensible Markup Language) merupakan cara yang tleksible untuk membentuk 
format maklumat biasa dan berkongsi kedua-kedua fonnat dan data dalam World Wide 
Web, intranet dan lain-lain. Ia merupakan teks yang dicadangkan dalam penggunaan 
World Wide Web yang merupakan babasa yang hampir sama dengan bahasa laman web 
yang biasa (HTML). Seperti HTML, XML juga merupakan bahasa yang mengandungi 
simbol atau kod yang menerangkan mengenai kandungan halaman atau fail bagi sesuatu 
taman web. 
3.4.4.2 Bahasa Skrip Web 
3.4.4.2.1 Visual Basic Script 
VB Script adalah subset daripada Visual Basic for Applications Programming 
Languange. Ia boleh wujud dalam pelbagai persekitaran termasuk bahasa pelanggan 
web dan bahasa pelayan web seperti Microsoft Internet Infonnation Server. Seperti Java 
Script, VB script, kod boleh digunakan di dalam dokumen HTML[l2]. 
Ia tidak sukar untuk dipelajari dan digunakan, kecil, cepat dan selamat dan merupakan 
bahasa pentetjemahan yang mudah untuk kegunaan di dalam pembangunan aplikasi 
web. Ia cepat kerana ia tidak mempunyai had, meJalui pelbagai sokongan yang mana 
terlibat dengan lebih keija untuk menterjemah seperti kawalan kesilapan. Ia adalah 
selamat kerana kerana ia tidak mempunyai fungsi akses secara terus kepada sistem 
pengoperasian pelanggan atau sistem hidup. 
VB script adalah fleksible, dan ia boleh digunakan dalarn pelbagai aplikasi dan 
Microsoft yang luas dan mempunyai komitmen untuk memastikan apa sahaja scnpt 
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3.4.4.2.2 JavaScript 
Java Script merupakan bahasa pengaturcaraan yang dibangunkan oleh Netscape 
Communication dan Sun Microsystems yang mana mempunyai kepopularan tersendiri 
diantara pembangun Internet. Bahasa pengatucraan ini mempunyai kaitan yang rapat 
dengan Java yang berasaskan C++ tetapi ia merupakan bahasa penteijemahan. Ia mudab 
dan boleh dimuatkan ke dalam kepala Iaman web. Bahasa ini membolehkan ciri-ciri 
dinamik dan interaktif dimuatkan ke dalam laman web. 
Java Script direka sebagai bahasa boleh digunakan oleb ramai pengatucara yang 
menggunakan C, C++ dan Java. lni bermak:na banyak ciri-cirinya kelihatan seperti 
pinjaman dari bahasa-bahasa ini. Ia lebih mudah jika ia dibandingkan dengan Java. la 
dikompilkan oleh pelayar semasa ia dilarikan. 
3.4.5 Perkakasan Pembangunan Aplikasi Web 
3.4.5.1 Microsoft lnterDev 6.0 
Microsoft lnterdev merupakan keluarga baru dalam kumpulan pembangunan visual. la 
merupak:an alat pembangunan yang diintegrasikan untuk membangunkan aplikasi web 
yang dinamik dalam semua platform dan pelayar. Ini termasuklah di dalam pesekitaran 
pembangunan dinamik yang diintegrasikan, alat sambungan pangkalan data, komputer 
pengaturcaraan, keupayaan pengurusan dan penerbitan dan pelbagai ciri-ciri menarik. 
Microsoft lnterdev mempunyai kelebihan untuk diintegrasikan bersama-sama dengan 
pelayan/pelanggan dan teknologi web yang mana ia menyokong Active X. Ini 
membolehkan ianya berhubung dengan pelbagai sumber data ODBC yang mana turut 
menyokong pembangunan dan pengujian sistem yang besar dan komprehensif dalam 
pembangunan aplikasi web. 
3.4.5.2 Micosoft Front Page 
Microsoft Front Page adalah peralatan lain yang digunakan untuk merekabentuk dan 
membangunkan sesebuah Iaman web tetapi ia tidak menawarkan semua kemudahan 
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Ia merupakan aplikasi yang agak lemah tetapi ia mudah digunakan dan senang untuk 
dipelajari. Ia menawarkan atau menyediakan tiga cara untuk paparan bagi Iaman web. 
Satu konsep yang ditawarkan adalah Normal tab, 'apa yang anda lihat, itu yang anda 
dapat', HTML tab membenarkan penggnna atau pembangun untuk menu! is atau 
memperbai.ki kod. Dalam Preview tab, ia memberikan paparan segera yang dapat 
memberikan basil paparan yang akan diperolehi di dalam pelayar. 
3.5 Riogkasan Pilihan Perkakasan 
Jadual 3.1 menunjukkan ringkasan kepada perkakasan yang dipilih dalam pembangunan 
sistem panjana metadata ini. 
Jadual3.1 Ringkasan Perkakasan yang Digunakan 
Sistem Pengoperasian Windows 2000 
- -Pangkalan Data Web -
Teknologi Pengaturcaraan Aplikasi JavaScript 
Web 
Bahasa Pengaturcaraan Web HTML 
r--· 
Perkakasan Pembangunan Aplikasi Microsoft InterDev 6.0 
3.6 Ringkasan Bab 3 
Melalui kajian literasi yang dijalankan di dalam bab2, keperluan sistem telah 
dikenalpasti bagi membangunkan Sistem Penjana Metada ini. Metodologi Air Terjun 
merupakan pilihan kepada kaedah yang akan digunakan. Kaedah ini dirasakan lebih 
bersesuaian dengan pembangunan sistem seperti ini. lni adalah kerana ia merupakan 
kaedah yang mudah difahami serta biasa digunakan. Proses pembangunana melalui 
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menyokong visibiliti proses yang baik bagi setiap aktiviti yang dilaksanakan. Di dalam 
bab ini juga turut menilai apakah keperluan perisian yang dirasakan perlu dan 
bersesuaian untuk membangunkan sistem ini dan keputusa.nnya sistem ini akan 
menggunakan bahasa pengaturcaraan XML dan menggunakan Microsoft Access 2000 
sebagai pangkalan datanya serta beberapa perkakasan lain seperti ASP, Microsoft 
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Bab 4- Rekabentuk Sistem 
4.1 Pendabuloan 
Rekabentuk adalah suatu proses kreatif yang mengubah atau memindahkan jujukan 
masalah kepada suatu penyelesaian, di mana huraian tentang set penyelesaian tersebut 
juga dikenali sebagai proses rekabentuk. Untuk melakukan proses ini spesifikasi 
keperluan digunakan untuk mengenalpasti dan menghuraikan masalah. Sementara set 
penyelesaian yang dibuat merupakan suatu yang mampu memenuhi kesemua keperluan 
dalam spesifikasi. [14] 
Secara amnya, rekabentuk terdi.ri daripada dua bahagian proses iteraktif Pertamanya 
penghasilan rekabentuk konseptual yang menerangkan secara tepat kepada pengguna 
tentang apa yang sistem tersebut bakal d.ila.kukan. Kemudian rekabentuk konseptual ini 
akan diterjemahkan kepada satu dokumen yang lebih terperinci, dikenali sebagai 
rekabentuk teknikal yang membolehkan pembangunan perisian memahami perkakasan 
dan perisian sebenar yang diperlukan dalam pembangunan perisian tersebut. Dengan 
kata lain, rekabentuk konseptual menjurus kepada fungsi-fungsi sistem sistem 
sementara rekabentuk teknikal menghuraikan bentuk fungsi yang akan sistem lakukan. 
Untuk cadangan bagi pembangunan projek ini, ianya tidak memberikan gambaran 
rekabentuk secara terperinci dari segi antaramuka, pangkalan data dan sebagainya. 
Hanya gambaran rekabentuk secara kasar sahaja diberikan memandangkan akan ada 
banyak berlakunya perubahan rekabentuk semasa fasa implernentasi dan rekabentuk 
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Sebabagian sistem atau aplikasi yang telah direkabentuk dengan baik mempunyai ciri-
ciri seperti berikut [1 5] : 
Rekabentuk tersebut harus memperlihatkan organisasi hieraki yang dapat 
menJadikan penggunaan k.awa1an yang lebih baik diantara komputer-komputer 
penstan. 
- Rekabentuk seharusnya bersifat modular. Struktur sistem atau perisian harus 
boleh dipecahkan kepada modul-moduJ. Jadi fungsi yang panjang boleh 
diasingkan antara satu sama lain. 
Rekabentuk seharusnya mengandungi perwakilan data dan prosedur yang 
panjang tetap boleh dipisabk.an. 
- Rekabentuk perlu berpandukan kepada modul-modul (sub-rutin dan prosedur) 
yang harus memperlibatkan ciri-ciri fungsian yang sebenar. 
Rekabentuk perlu berpandukan kepada antaramuka-antaramuka yang 
mengurangkan kompleksiti penyambung antara moduJ-modul dengan 
persekitaran Juaran. 
- Rekabentuk sepatutnya direka menggunakan suatu kaedah yang boleh diulang 
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4.2 Rekabentuk Antaramuka Pengguna 
Rekabentuk antaramuka menunjukkan bagaimana sesuatu perisian berinteraksi dengan 
pengguna yang menggunakannya. Antaramuka pengguna bagi sistem ini menekankan 
kepada interaksi yang berkesan dalam memberikan tindakbalas antara pengguna dan 
sistem. 
Bagaimanapun, baik atau tidak sesuatu rekabentu.k merujuk kepada persembahan 
sesuatu sistem, melalui tindakbalas dan kecekapan pembangun sistem sebagai analisis 
sistem. Rekebentuk antaramuka yang baik perlu dibentuk bagi membantu pengguna 
menggunakannya dengan lebih berkesan. 
Untuk menjadi ia sesuatu yang boleh digunakan, rekabentuk antaramuka perlu 
membenarkan pengguna yang menggunakan sistem ini beketja dalam persekitaran 
fizikal dan sosial mereka serta mampu mencapai tahap keperluan mereka secara efektif 
dan efiseyen. 
Antara ciri-ciri rekabentu.k antaramuka yang baik : 
1. Konsisten 
ii . Memberi tindak balas kepada proses yang dilaksanakan 
iii. Memberi maklumbalas kepada masukkan yang diterima 
iv. Mengurangkan proses mengingati 
v. Minimum dalam proses masukkan 
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-
Rajah 4.4 Paparan Ruangan Antaramuka HasU Keluaran 
4.3 Basil yang dijangka 
Sistem ini dijangka dapat mengbasilkan atau membentuk metadata melalui format 
tertentu yang dipilih disamping mampu menjana dan menghasilkan metadata yang 
diperolehi ke dalam bentuk metatag. Metatag yang terbentuk daripada penjanaan ini 
boleh dimasukkan ke dalam Iaman web. Sistem Penjana Metadata ini diharap dapat 
menghasilkan keluaran yang boleh dipercayai dan efektif serta mampu memenuhi 
keperluan pengguna Pembangunan sistem ini dijangka dapat dijadikan sebagai satu 
langkah atau altematif kepada penyusunan maklumat yang cekap di dalam persekitaran 
maklumat yang semak.in berkembang pesat dalam memastikan maklumat dapat dicapai 
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4.4 Ringkasan Bab 4 
Bab ini adalab mengenai rekabentuk sistem. Ada beberapa yang perlu dipertimbangkan 
sebelum membangunkan sistem ini. SebeJum sistem sebenar d1bangunkan, perlu 
diketahui bagaimana sistem ini perlu beroperasi atau berfungsi dengan menunjukkannya 
melalui carta alir yang disertakan. Melalui rekabentuk ini, masalah-masalah yang 
mungkin timbuJ dapat dikenalpasti sebelum ia dJbangunkan. Selain itu, antaramuka 
sistem juga dirangka bagi melihat susun atur butang-butang fungsi untuk mernastikan 
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Bab 5 - Sistem Implementasi 
5.1 Pengenalan 
Sistem implementasi melibatkan aktiviti pengubahan rekaan sistem kepada sistem yang 
mempunyai kod program yang membolehkan sistem berfungsi seperti yang te1ah dirangka 
dan dirancang di dalam fasa analisis dan rekabentuk. Proses ini meliputi proses pengkodan 
secara berperingkat dimulai dengan pengkodan penjanaan data masukkan ke dalam bentuk 
metadata atau metatag yang berformat Di dalam topik ini akan menyatakan dan 
menerangkan bagaimana sistem penjana termasuk antaramuka pengguna, proses penJana 
dan kod program dibangunkan. 
Bagi memastikan kejayaan sistem ini, segala alatan pembangunan seperti perkakasan, 
perisian yang sesuai telah dipilih. Ini adalab untuk memastikan proses pengkodan dapat 
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5.2 Keperluan Perkakasan dan Perisian 
5.2.1 Keperloan Perkakasao 
Perkasakan yang digunakan untuk membangunkan projek penjana ini adalah seperti senarai 
di bawah : 
Jadual5.1 Keperloan Perkakasan 
Perkakasan 
• Intel Pentium 2 prosessor 
• 128MB RAM 
• 58X CD ROM Driver 
• 3 Y2 -Inch Floppy Driver 
• 40 GB Cakera Keras ( Hard Disk ) 
• VGAMonitor 
• Pencetak BJC l 000 
• Perkakasan lain (papan kekunci, tetikus dll) 
5.2.2 Keperluan Perisiao 
Terdapat beberapa perisian yang digunakan bagi kegunaan pelbagai tugas pembinaan. 
lni terrnasuklah keperluan operasian sistem, pelayar web, proses pengkodan, pembentukan 
imej atau gambar dan pengeditan teks. Jadual5.2 menunjuk:kan senarai perisian yang telah 
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Jadual 5.2 Keperluan Perisian 
Perisian Kegunaan Penerangan 
Microsoft Windows 98 Keperluan sistem - Sistem pengoperasian 
Microsoft Internet Explorer Keperluan sistem Pelayarweb 
6.0 
Microsoft Visual Interdev Pengedit program Pengedit kod JavaScript 
6.0 
Macromedia Dreamweaver Pengedit program Pengedit kod HTML 
4 
Adobe PhotoShop 6.0 Grafik Pemproses imej 
Swish 2.0 Grafik Pemproses irnej 
Microsoft Word 2000 Pengedit teks Penulisan laporan 
5.3 Pembangunan Antaramuka Pengguna 
Antaramuka pengguna merupakan paparan yang dapat dilihat oleh pengguna. Paparan 
grafik diaplikasikan bagi menghasilkan satu paparan yang menarik disamping dapat 
memenuhi keperluan penjanaan sistem ini. Antaramuka yang dibina cuba memperlihatkan 
konsep serta peranan multimedia dan prinsip rekaan antaramuka Sebagai contoh, 
antaramuka perlulah konsisten bagi merangkaikan atau menyambungkan setiap halaman. 
Di samping itu. antaramuka yang dlbangunkan ini perlulah bersesuaian dengan tema yang 
ingin dtbangunkan serta perlulah teratur dan tersusun bagi memastikan setiap fungsi dapat 
digunakan dengan baik. Pengguna perlu dapat merasakan keselesaan dan dapat 
menggunakan sistem tanpa mengalami sebarang kesulitan dan kesusaban. Peranan 
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Ketika antaramuka sistem ini dibangunkan, terdapat beberapa kesulitan dalam menentukan 
kedudukan ruangan. Halaman yang mengalami kesulitan ini adalah pada halaman Sistem 
Penjana. Ruangan yang terhad menyulitkan proses penyusunan ini . Di antara kedudukan 
yang dipertimbangkan ketika melaksanakan penyusunan ini adalah seperti berikut: 
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Setelah melihat kepada kesesuaian, susuoan yang dipilih untuk haJaman ini adalah 
mengikut kedudukan seperti Rajah 5 .2. Kedudukan ini adalah yang terbaik dan yang 
tersusun. Paparan Iaman web yang dileta.kkan di ruangan sebelah kedudukan templet 
memudahkan penglihatan pengguna untuk mendapatkan maklumat mereka. 
Penggunaan imej-imej grafik berperanan dalam menyediakan paparan yang menarik. Daya 
tarikan daripada imej-imej dapat memberikan keselesaan dan kesempumaan dalam 
pembinaan Iaman web sebegini lmej-imej yang diletakkan diperolehi daripada gambar-
gambar diperolehi melalui internet dan diolah dan dibentuk ke dalam bentuk yang lebih 
menarik. Proses ini dilakukan dengan menggunakan perisian Adobe PhotoShop dan Swish 
bagi menghasilkan grafik-grafik yang bersesuaian. 
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5.4 Proses Pengkodan 
Fasa pengkodan merupakan peringkat di mana satu proses menukarkan spesifikasi-
spesifikasi rekabentuk yang telah dibuat dalam fasa analisis dan rekabentuk kepada set-set 
aturcara secara berterusan dan berstru.ktur. Setiap keperluan bagi sistem ini perlu 
dipertimbangkan sebelurn pengkodan dilaksanakan. Apakah fungsi yang perlu 
dilaksanakan oleh sistem perlu dikenal pasti dan setelah itu barulah pengkodan dibuat 
Memandangkan sistem penjana ini menitik beratkan soal fonnat maka pengkodan yang 
dibuat perlu manghasilkan satu keputusan atau basil janaan yang tepat dapat dikeluarkan. 
Pengkodan yang sesuai dapat menghasilkan satu keputusan yang boleh dipercayai dan 
boleh digunakan. Ia merupakan satu proses yang berterusan yang perlu dilaksanakan 
sehingga mencapai kesemua objektif sistem ini. 
5.4.1 Perisian yang digunakan 
Perisian Microsoft Interdev digunakan untu.k melaksanakan proses pengkodan ini. Perisian 
ini sesuai digunakan kerana ia menyokong bahasa pengatucaraan yang dipilih iaitu bahasa 
pengaturcaraam JavaScript. Segala kod diletakan pada bahagian 'Source ' dan paparan 
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5.4.2 Kod program 
5.4.2.1 Menjana metadata 
ction preview(form) 
{ 
if(confirm("Are you sure?'')) 
{ 
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form.story.value= "METADATA DUBLIN CORE \n"+ 
" \n\n"; 
if(form.inputl.value != "") 
{ 
form.story.value +="DC. TITLE : " + 
fonn.inputl .value + "\n\n"; 
} 
if(form.input3 .value != "") 
{ 
fonn.story.value +-"DC.AL TERNATIVE TITLE : " -r 
form.input3 .value + "\n\n"; 
} 
if(form.input4.value != "") 
{ 
form.story.value +="DC.CREATOR "+ 
form.input5 .value + 
" : " + 
form.input4.value + "\n\n"; 
} 
if(fonn.input6.value != "") 
{ 
form.story.value +-"DC.CREATOR'S E-MAIL : " + 
fonn.input6.value + "\n\n"; 
} 
if(fonn.input7.value != "") 
{ 
fonn.story.value +="DC.SUBJECT Keywords : " + 
form.input7.value + "\n\n"; 
} 
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fonn.story.value + "DC.SUBJECT Controlled Vocabulary:" + 
"("+ 
form.inputl2.value + "J"+ 
"" + 
fonn.inputll.value t "\n\n"; 
} 
if(fonn.input19.value != "") 
{ 
form. story. value +="DC. SUBJECT Classification : " + 
"["+ 
fonn.input20.value + "1"+ 
"" + 
form.inputl9.value + "\n\n"; 
} 
if (fonn.input23.value != ''") 
{ 
form.story.value +="DC.DESCRIPTION "+ 
form. input44. value + 
" : " + 
form.input23 .value + "\n\n"; 
} 
if(form.input24.value != "") 
{ 
form. story. value +="DC.PUBLISHER : " + 
form.input24.value + "\n\n"; 
} 
if(form.input25.value != "") 
{ 
form.story.value +="DC.PUBLISHER'S E-MAIL : " + 
fonn.input25.value + "\n\n"; 
} 
if(fonn.input26.value != "") 
{ 
form.story.value +="DC.CONTRIBUTOR "+ 
form. input27. value + 
": " + 
fonn.input26.value + "\n\n"; 
} 
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{ 
fonn.story.value +="DC.DATE "+ 
fonn.input45 .value +" : " + 
II [ "+ 
fonn.input29.value + "] "+ 
form.input28.value + "\n\n" ~ 
} . 
if(fonn.input30.value != '"') 
{ 
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form.story.value +="DC.TYPE : " + 
fonn.input30.value + "\n\n"~ 
} 
if(fonn.input3l.value != "") 
{ 
form.story.value +="DC.FORMAT : " + 
fonn.input31 .value + "\n\n"~ 
} 
if(form.input32.value != "") 
{ 
form.story.value +="DC.IDENTIFIER uri : " + 
fonn.input32.value + "\n\n"; 
} 
if(fonn.input33 .value != "") 
{ 
form.story.value +="DC.IDENTIFIER : " + 
" [ "+ 
fonn.input34.value + "] "+ 
fonn.input33.value + "\n\n"; 
} 
if(fonn.input35.value != 1111 ) 
{ 
form. story. value +=11DC.SOURCE : 11 + 
II [ "+ 
fonn.input36.value + 11 ] 11+ 
fonn.input35 .value + "\n\n11 ; 
} 
if(fonn.input37.value !- "") 
{ 
form. story. value +=11DC.SOURCE : " + 
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form.input47.value + 11 ] "+ 
fonn.input37.value + 11 \n\n"; 
} 
if(form.input38.value != 11 " ) 
{ 
form. story. value +="DC.RELA TION "+ 
form.input46. value +11 : 11 + 
II [ "+ 
form.input39.value + " ] "+ 
form.input38.value + "\n\n11 ; 
} 
if (form.input40.value != "") 
{ 
form.story.value +="DC.COVERAGE 
" [ "+ 
form. input4l. value + 11 ] "+ 
form.input40.value + "\n\n"; 
} 
if(form.input42.value != "") 
{ 
form.story.value +=11DC.RIGHTS : " + 
II [II+ 
form.input43.value + '' ] "+ 
form.input42.value + 11 \n\n"; 
} 
if(form.input48.value != "11) 
{ 
fonn.story.value +="AGLS.FUNCTION 
form.input48.value + "\n\n"; 
} 
if(fonn.input49.value != "") 
{ 
form.story.value +="AGLS.AV AILABILITY 
form.input49.value + "\n\n"; 
} 
if(form.input50.value != "") 
{ 
fonn.story.value +=" AGLS.AUDIENCE 
form.input50.value + "\n\n"; 
} 
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:II + 
: " + 
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} 
} 
if(form.input5l.value != '"') 
{ 
form.story.value +="AGLS.MANDATE 
form.input5l.value + "\n\n"; 
} 
: " + 
5.4.2.2 Menjana HTML Tag 
function html(fonn) 
{ 
if(confirm("Are you sure?")) 
{ 
form.story.value = "Instructions: Simply copy the following lines of code"+ 
" and insert them " + 
"between the <HEAD> and </HEAD> tags in your HTML document"+ 
That's it! \n\n"; 
if(form.inputl.value != "") 
{ 
form. story. value +="<META NAME=\"Title\" LANG=\""+ 
form.input37.value + " \"CONTENT=\""+ 
form.inputl.value + "\">\n"; 
} 
if(fonn.input3.value != "") 
{ 
fonn.story.value +="<META NAME=\" Alternative Title\" LANG=\""+ 
form.input37.value + " \"CONTENT=\""+ 
form.input3.value + "\">\n"; 
} 
if(fonn.input4.value != "") 
{ 
form.story.value +="<MET A NAME=\" Creator."+ 
fonn.input5.value + " \"LANG=\""+ 
fonn.input37.value + " \"CONTENT=\"" + 
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if(fonn.input6.value != "") 
{ 
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form.story.value +="<META NAME=\"Creator's e-mail\" LANG=\""+ 
forrninput37.value + " \"CONTENT=\""+ 
fonn.input6.value + 11\''>\nll; 
} 
if (form.input7.value != "") 
{ 
form.story.value +="<META NAME=\"Subject.Keyword\" LANG=\""+ 
form.input37.value +"\"CONTENT=\""+ 
form.input7.value + 11\">\n"; 
} 
if(fonn.inputll.value != "") 
{ 
form. story. value +="<META NAME=\"Subject.Controlled vocabulary\" 
LANG=\""+ 
form.input37.value +"\"CONTENT=\""+ 
form.inputll.value + "\">\n"; 
} 
if(form.inputl9.value != "") 
{ 
form. story. value +="<META NAME=\"Subject.Classification\" LANG=\" + 
fonn.input37.value +"\"CONTENT=\"" + 
fonn.input19.value + "\">\n"; 
} 
if(form.input23.value != "") 
{ 
form. story. value +="<MET A NAME=\"Description. "+ 
form.input44.value •" \"LANG=\""+ 
form.input37. value + " \" CONTENT=\'"' + 
form.input23.value + "\">\n"; 
} 
if(form.input24.value != '"') 
{ 
fonn.story. value +="<MET A NAME=\"Publisher\" LANG=\""+ 
form.input37.value + " \"CONTENT=\""+ 
fonn.input24.value + "\">\n"; 
} 
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form. story. value +="<MET A NAME=\"Publisher's e-mail\" LANG=\'"'+ 
form.input37.value + "\"CONTENT"'""\""+ 
fonn.input25.value + "\">\n"; 
} 
if (form.input26.value != "") 
{ 
form.story.value +="<META NAME=\"Contnbutor."+ 
form.input27.value +"\"LANG=\'"'+ 
form.input37.value + " \" CONTENT=\"" + 
form.input26.value + "\">\n"; 
} 
if(form.input28.value != "") 
{ 
form.story.value +="<META NAME=\"Date. "+ 
form.input45.value + " \" LANG=\""+ 
form.input37.value + " \"SCHEME=\""+ 
form.input29.value + "\" CONTENT=\"" + 
fonn.input28.value + "\">\n"; 
} 
if(form.input30.value != "") 
{ 
form. story. value +="<META NAME=\"Type\" LANG=\""+ 
form.input37.value + " \"CONTENT=\'"'+ 
form.input30.value + "\">\n"; 
} 
if(form.input3l.value != "") 
{ 
form. story. value +="<META NAME=\"Format\" LANG=\'"'+ 
form.input37.value + " \"CONTENT=\""+ 
form.input3l.value + "\">\n"; 
} 
if (form.input32.value != "") 
{ 
form.story.value +="<META NAME=\"Identifier\" LANG=\""+ 
form.input37.value + " \"CONTENT-\""+ 
form.input32.value + "\">\n"; 
} 
if(form.input33.value != "") 
{ 
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form.input37.value + " \"SCHEME=\'"'+ 
form.input34.value + "\" CONTENT=\"" + 
form.input33.value + "\">\n"~ 
} 
if(form.input35.value != "") 
{ 
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form. story. value +="<MET A NAME=\" Source\" LANG=\""+ 
form.input37.value + " \"SCHEME=\""+ 
form.input36.value + "\" CONTENT=\"" + 
form.input35 .value + "\">\n"~ 
} 
if(form.input37.value != "") 
{ 
form. story. value +="<META NAME=\"Language\" SHEME=\""+ 
form.input47.value + " \" CONTENT=\"" + 
form.input37.value + "\">\n" ~ 
} 
if(forminput46.value != "") 
{ 
form. story. value +="<META NAME=\"Date. "+ 
form.input46.value + " \" LANG=\'"'+ 
form.input37.value + " \"SCHEME=\""+ 
form.input39.value + "\" CONTENT=\"" + 
form.input38.value + "\">\n" ~ 
} 
if(form.input40.value != "") 
{ 
form.story.value +="<META NAME=\"Coverage\" LANG=\""+ 
form.input37.value + " \"SCHEME=\""+ 
form.input4l.value + "\" CONTENT=\"" + 
form.input40.value + "\">\n"; 
} 
if(form.input42.value != "") 
{ 
form.story.value +="<META NAME=\"Rights\" LANG=\""+ 
form.input37.value + " \"SCHEME=\""+ 
form.input43.value + "\" CONTENT=\""+ 
form.input42 .value + "\">\n"; 
} 













fonn.story.value +="<META NAME=\"Function\" LANG=\""+ 
fonn.input37.value + " \"CONTENT=\""+ 
fonn.input48.value + ''\">\n"~ 
} 
if (form. input49. value != '"') 
{ 
fonn.story.value +="<META NAME=\" Availability\" LANG=\""+ 
form.input37.value + "\"CONTENT=\""+ 
fonn.input49.value + "\">\n"~ 
} 
if(form.input50.value != "") 
{ 
fonn.story.value +="<META NAME=\" Audience\" LANG=\""+ 
fonn.input37.value + " \"CONTENT=\""+ 
fonn.input50.value + "\">\n"~ 
} 
if (form.input5l.value != "") 
{ 
fonn.story.value +="<META NAME=\"Mandate\" LANG=\""+ 
form.input37.value + " \"CONTENT=\'"'+ 
form.input5l .value + "\">\n"; 
} 
5.4.2.3 Menjana XML Metatag 
function xrnl(form) 
{ 
if(confirm("Are you sure?")) 
{ 
form.story.value = "<? xmJ version= l.O?>\n"+ 
"<rdf:RDF xmlns:rdf=http:/ /www. w3 .org/ 1999/02/22-rdf-syntax-ns#\n" + 
II 
II 
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" x:m.lns:dcq:http//purl.org/dc/qualifiers/1.0>\n"+ 
"<rdf:Description rdf:about=\""+ 
form.input32.value +" \">\n"; 
if(form.inputl.value != "") 
{ 
form.story.value+= " <dc:title xml:lang=\ '"'+ 








if(form.input3.value != "") 
{ 
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" </dc:altemative title>\n"; 
} 
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11 </dc:creator>\n11 ~ 
} 
if(form.input6.value != "") 
{ 
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" </dc:creator's e-mail>\n"; 
} 
if(fonn.input7.value != "11) 
{ 
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" </rdf:value>\n"; 
" </rdf:description>\n"+ 
" </dc:subject keywords>\n"; 
} 
if(form.inputll.value != "") 
{ 
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if(form.input19.value != "") 
{ 
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11 </rdf:description>\nll+ 
II </dc:subject>\n" ~ 
} 
if (form.input23.value != 1111) 
{ 
form.story.value+= 11 <dc:description 11+ 
form.input44.value+1111+ 
"xml: lang=\" 11+ 
form.input37.value+ 11\ 11>\n"+ 
forrn.input23 .value +"\n"+ 
" </dc:description>\n11 ~ 
} 
if ( forrn.input24. value != '"') 
{ 







11 </dc:publisher>\n11 ~ 
} 
if(form.input25.value != "") 
{ 
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" <rdf:value>"+ 
fonn.input25 .value +""+ 
"</rdf:value>\n"+ 
" </rdf:description>\n"+ 
" </dc:publisher's e-mail>\n"; 
} 
if(fonn.input26.value != '"') 
{ 











if(form.input28.value != "") 
{ 






fonn.input28. value +""+ 
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"</rdf:value>\n"+ 
"<dcq:subjectScheme>"+ 





if(fonn.input30.value != " 11) 
{ 









if (form.input3l .value != 11 " ) 
{ 
form.story.value+= 11 <dc:format xml:lang=\'"'+ 






" </dc:format>\n11 ; 
} 
if(fonn.input32.value != "11 ) 
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{ 









if(form.input33.value != "") 
{ 
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if(form.input35.value != 1111) 
{ 
follil.story.value+= 11 <dc:source xml:lang=\1111+ 
form.input37. value+ 11\">\n"+ 
11 <rdf:description>\n"+ 
II <rdf:value>\'"'+ 































Pf(forminput38.value != "") 
{ 

























if(form.input40.value != '"') 
{ 












·r (form.input42.value != "") 
{ 
form.story.value+=" <dc:rights xml:lang=\""+ 





















II </dc:rights>\n11 ; 
} 
if (form.i.nput48.value != 1111 ) 
{ 









if(form.input49.value != '"') 
{ 
form, story. value+= " <agls:availability xml: lang=\""+ 








if(form.input50.value != "") 
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{ 









if (form.input51. value != "") 
{ 
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5.4.2.4 Pengujian Masukan Data 
"I global variable for error flag 
tvar errorfound = false~ 
IIJ display an error alert 
~ction error( elem, text) { 
~I abort if we already found an error 
if ( errorfound) return~ 
window. alert( text)~ 
II elemoselect()~ 
elemofocus()~ 
errorfound = true~} 
!basic email check 
function lsEmail(inputStr) {var pos=inputStroindexOf("@") 




!basic URL check 
function notURL(someString) { 
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} 





Function isEmpty( somefield) 
{ 






II main validation function- errorfound is global variable defined in the validate.js 
function Validate() { 
errorfound = false; 
if (isEmpty( document.dcform.inputl. value)) 
error( documentdcform. inputl ,"Title is required."); 
if (isEmpty( document. deform. input4. value)) 
error( document.dcfo1lll.input4, "Creator is required."); 
I* if ( !IsEmail( document.dcforrn. input6. value)) 
error(document.dcform.input6,"Creator's email address invalid");*/ 
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document.dcform.inputll.value II document.dcform.input19.value )) 
error( documentdcform.input711docwnent.dcform. inputll ll 
document.dcfonn.input19 ,"At least one subject is required."); 
/* if ( !IsEmail( document. deform. input25. value)) 
error( document.dcform.input25 ,"Publisher's email address invalid");*/ 
if (is Empty( document.dcform.input3 2. value)) 
error(document.dcform.input32,"ldentifer URL is required."); 
/* if (! notURL( document. deform. inputJ 2. value)) 
error( document. deform. inputJ 2.''ldentifier URL is invalid"); • I 
if ( document.dcform.input3 7 .selectedlndex<l) 
error(document.dcform.input37,"Please select a Language from the list."); 
if ( isEmpty( document deform. input42. value)) 
error( document.dcform.input42,"Rights is required."); 
/* errorfound ?*/ 
if (!errorfound) 
confirm("V alid data input. Generate your metadata "); 
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5.5 Ringkasan Bab 5 
Di dalam bab ini lebih memfokuskan kepada proses pembangunan dan pembinaan sistem. 
Proses implementasi melibatkan perkakasan dan perisian yang digunakan, proses 
pembangunan antaramuka pengguna dan proses pengkodan. Setiap fungsi yang dijaJankan 
mempunyai kod program yang tersendiri. Program yang baik dapat menghasilkan 
keputusan dan basil janaan yang tepat dan boleb dipercayai. Setiap keperluan atau fungsi-
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Bab 6- Pengujian Sistem 
6.1 Pengenalan 
Dalam proese pembangunan Sistem Penjana Metadata ini, kaedah yang teratur dan 
sistematik telah dipilih. Proses ini mengandungi bidang-bidang kelja yang tersusun, 
bennula dari peringkat kajian awal sehinggalah ke peringkat sistem tersebut 
dilaksanakan dan seterusnya diselenggarakan. Setiap kitar bayat sistem ini akan 
menerangkan tentang aktiviti-aktiviti dalam proses pembangunan sistem. 
Fasa pengujian dan penyelenggaraan sistem merupakan proses yang dilaksanakan ke 
atas Sistem Penjana Metadata setelah proses pengkodan selesai. Fasa ini merupakan 
satu eJemen yang penting bagi memastikan sistem memberikan keluaran atau basil yang 
tepat disamping dapat memenuhi segala keperluan pengguna yang meoggunakan sistem 
ini. Dengan adanya pengujian, spesifikasi-spesifikasi rekabentuk dan pengkodan yang 
telah dilakukan sepanjang proses pembangunan sistem akan dapat dibuat penelitian dan 
penilaian semula. Pengujian yang dijalankan adalah melibatkan butang-butang fungsi 
dapat berfungsi dengan betul dan keputusan yang dibasilkan merupakan tahap yang 
paling penting dalam pengujian ini. Hasil janaan mestilah be bas dari sebarang ralat atau 
kesilapan bagi memastikan sistem ini benar-benar boleb digunakan dan boleb 
dipercayai. 
6.2 Kaedab Pengujian 
Pengujian d.ila.lruka.n dengan menjalankan demo terbadap sistem yang telab siap 
dtbangunkan. Objektif proses pengujian ini adalab untuk mencari kesalahan dan 
kesilapan yang bakal dilakukan oleb sistem. Setiap kesalahan yang ditemui akan 
diperbetulkan untuk memastikan kesilapan dapat diperbaiki. Proses menentukan 
kesalahan berlaku dikenali sebagai Pengenalan Kesalahan manakala proses melakukan 
perubahan terhadap kesalahan dikenali sebagai Pembetulan Kesalahan. Kedua-dua 
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6.2.1 Pengujian terhadap masukan 
Pengujian ini memastikan setiap maklumat yang dimasukkan oleh pengguna adalah 
lengkap. Terutamanya dalam memastikan maklumat yang mesti dimasukkan oleh 
pengguna (required) . Setiap maklomat ini mesti dipastikan oleh sistem. samada 
maldumat tersebut telah dimasukkan atau tidak. Sekiranya maklumat yang dimasukkan 
tidak lengkap, apabila pengguna menekan butang CheckList, satu paparan error 
message akan dikeluarkan. 
Kali pertama pengujian ini dilakukan sistem tidak mampu mengeluarkan error message 
tersebut malah mengeluarkan keluaran kosong yang tidak mengandungi sebarang 
maklumat dimasukkan. Kesilapan ini ditunjukkan di dalam Rajah 
JIET.LD.t.T.t. l>UBLIN COillt 
l>C. TITLE 
I>C • .U.TI:IINA.TIVC TJ:TLJt 
I>C.CRE.t.TOR'S 1!-JU.IL t hrh 
l>C.SVBJECT Control~ea Voc&bu~ary: [LCSB] ~ 
Rajah 6.1 Kesilapan Keluaran Penjanaan 
Setelah diteliti pada kod program didapati ada kesilapan. Kod program diperbaiki dan 
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required maka satu error message ak:an dikeluarkan dan menyatakan ruangan yang 
tidak dipenuhi. Rajah 6.2 menunjukkan keluaran yang sebeoar. 
U « I 
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Rajah 6.2 Paparan Maklumat Lengkap 
6.2.2 Pengujian Basil Keluaran 
Pegujian ini melibatkan pengujian ke atas basil keluaran (output) yang dapat 
dikeluarkan oleh sistem penjana metadata ini. Sistem diuji samada dapat mengeluaran 
keluaran yang bend dan tepat mengikut fonnat yang telah ditetapkan. Memandangkan 
sistem penjana seperti ini mementingkan fonnat yang betu1 maka pengujian dibuat 
dengan teliti. Hasil keluaran dibuat penilaian dan ralat diperiksa. 
Pengujian ini tidak memperolebi sebarang masalah dan juga ralat. Ia sekadar 
mengeluarkan basil keluaran yang tidak tersusun deogan baik di dalam ruangan 
keluaran. 
6.2.3 Pengujian Terbadap Setiap Butang Fungsi Lain 
Butang-butang fungsi yang terlibat adalah butang Print, butang Select All, butang Clear 
All. Setiap butang-butang ini melakukan operasi yang berbeza.. Pengujian dibuat bagi 
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tidak menemui sebarang kesilapan yang berlaku. Setiap butang dapat beroperasi deogan 
baik apabila pengguna klik ke atasnya. 
6.2.4 Pengujian Pautan Dengan Halaman·halaman Lain. 
Setiap halaman daJam Iaman web Sistem Penjana dipautkan diantara satu sama lain. 
Pautan ini diuji samada ia dapat mencapai ke halaman yang dipilih tanpa sebarang 
masalah. Bagi setiap satu pautan diuji agar tidak ada halaman yang tidak boleh dicapai. 
Setiap halaman menyediakan pautan yang sama kecuali pada bahagian halaman 
Metadata Generator. T erdapat pautan yang menukar templat pad a bahagian kanao 
halaman untuk templat yang dipilih. Rajah 6.3 menunjukkan kedudukan pertukaran 
template tersebut. 
Eloti .. YJJ/IIt~Icdll:l* 
..... ~~~ :Q~t;l 
S1op flollooh .-o s-t. F...._ 11ioMJ 
..,.._ W.fi>:~jk,.;..,..;,;i_:;;;;_~•;;j.W~ollj;a-;;;iMn;;;-------_;.___;__.:.....:.____:___..:;;;:.;__-.:.:.:..---....::.::.:.:::~:!J ~&. liN • 
,_ 
/ . -
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fType eny URLiterethenpm• GO @ .\.C:l \' \tntr th u· I 111' ··nutu•ur J 111 J"lf \t.Htii.Htlt 
~- ·- -- ---- ~- - -
Rajab6.4 Pertukaran Templat 
Pengujian dibuat ke atas butang pautan ini untuk memastikan templat yang dipilih 
ditukar pada ruangan yang telah ditetapkan serta menukar templat yang betul. 
6.3 Ringkasan Dab 6 
Beberapa siri pengujian yang telah dibuat untuk memastikan fungsi-fungsi sistem dapat 
digunakan dengan baik disamping mengbasilkan penjanaan yang tepat dan boleb 
dipercayai. Pengujian adalah proses yang perlu dilaksanakan untuk mengesan ralat atau 
kesilapan pada sistem. Setiap kesalaban dan kesilapan yang timbul diperbaiki bagi 
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Dab 7 - Penilaian Sistem 
7.1 Pengenalan 
Penilaian sesebuah sistem melibatkan penilaian terhadap keberkesanao dan kecekapan 
dengan apa telab dilaksanakan di dalam kitar pembangunan dan mengesan peningkatan 
yang dapat d.ilakukan. Bab ini memfokuskan kepada masalah dan cara penyelesaian , 
kekuatan sistem, had sistem serta cadangan peningkatan untu.k masa hadapan. Di akhir 
proses pembinaan si.stem ini dilihat, banyak memberikan pengalaman dan peningkatan 
ilmu yang diperolehi 
7.2 Masalab dan Penyelesaian 
Terdapat beberapa masalah yang dihadap1 ketika melalui proses pembangunan Sistem 
Penjana Metadata ini. Masalah dan langkah penyelesaian dikenalpasti bagi mengatasi 
sebarang masalah yang dihadapi. Berikut merupakan beberapa masalah utama yang 
dikenalpasti di peringkat pembangunan. 
a) Tiada pengalaman dalam membangunkan aplikasi berasaskan web. 
la merupakan pengalaman baru untu.k membangunkan sebuah Iaman web 
yang interaktif. Beberapa perkara perlu dipelajari bagi memastikan laman 
web yang dibangunkan berkesan dan dapat d.ilayari dengan bai.k. 
Penyelesaian : Pembelajaran menerus.i internet, bahan-bahan bacaaan, 
merujuk Iaman-Iaman web yang lain dan kursus apli.kasi web sedikit 
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b) Keputusan untuk memilih perkakasan pembangunan yang akan 
digunakan. 
Terdapat banyak pilihan pelkakasan yang boleb digunakan untuk proses 
pembangunan aplikasi web. Memilih teknologi dan perkakasan yang sesuai 
merupakan babagian yang agak kritikal kerana setiap perkakasan yang a~ 
memiliki kekuatan dan kelebihan yang tersend.iri. 
Penyelesaian : Melalui rujukan menerusi laman web serupa yang terdapat di 
internet memberikan gambaran terhadap laman web yang akan dibina. Di 
samping itu nasibat serta pandangan daripada pensyarab dan kawan-kawan 
memudahkan pemilihan perkakasan yang sesuai. 
c) Tidak arif dengan bahasa pengaturcanan 
Untuk membangunkan sebuah laman web yang menyediakan sistem 
penjana metadata pemiliban kepada bahasa pengaturcaraan yang 
bersesuaian adalah perlu. Kurangnya pengetahuan terhadap bahasa 
pengaturcaraan menyulit.kan pemiliban ini. 
Penyelesaian : Untuk mengatasi masalab ini, rujukan kepada sistem penjana 
yang sedia ada yang lain dapat memberikan gambaran bagaimana sistem ini 
dapat dilaksanakan. Pada awalnya sistem ini cuba dibangunkan dengan 
menggunakan XML tetapi atas beberapa faktor seperti kesuntukan masa dan 
kesukaran dalam memahami konsep bahasa ini untuk disesuaikan dengan 
sistem menyebabkan pemil.ihan bahasa ini terpaksa ditukar di saat-saat 
pertengahan sistem ini dibangunkan. 
Setelah rnembuat sedikit pembelajaran dan penyelidikan , JavaScript telab 
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d) Masalab peocariao maJdu.mat 
Sistem penjana ini melibatkan format tertentu untuk menjana metadata. 
Masalah mendapatkan maklumat yang releven mengenai format-format 
metadata tertentu menyebabkan banyak masa perlu diambil untuk membuat 
penyelidikan dan sedikit pembelajaran. 
Penyelesaian : Maklumat diperolehi menerusi internet dan pembacaan perlu 
dibuat untuk mendapatkan format atau skema-skema tertentu bagi 
memastikan sistem dapat menjana metadata yang tepat dan boleh dipercayai. 
e) Masa pembangunan yang terbad 
Peruntukan masa yang agak terhad menyebabkan proses pembangunan tidak 
dapat disiapkan dengan begitu sempwna. Proses pembelajaran C8.lll atau 
kaedah serta bahasa yang digunakan mangambil masa. Ini menyebabkan 
masa yang ada untuk proses pembangunan sistem adalah terhad. 
Penyelesaian : Oleh yang demikian skop dan fungsi-fungsi sistem terpaksa 
dikecilkan. Sebagai contoh, terdapat banyak lagi format metadata yang boleh 
diletakkan sebagai pilihan pengguna tetapi gagal dilaksanakan disebabkan 
kesuntukan ini. 
7.3 Kekuatan Sistem 
a) Ringkas, mudab dan mesn peogguoa 
Laman web yang menyediakan Sistem Penjana Metadata ini menyediakan 
satu Iaman yang ringkas dan mudah tetapi memenuhi segala keperluan 
sebagai penjana metadata. Antaramuka yang dibentuk memudahkan 
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masih menyediakan penerangan serta bantuan kepada pengguna sekiranya 
terdapat ketidakfahaman mengenai sistem atau metadata itu sendiri. 
b) Menyediakan templat berformat lengkap 
Sistem Penjana Metadata yang dibangunkan ini, menyediakan templat yang 
mengikut format-format yang lengkap. Pengguna telah disediakan ruangan 
dan pilihan yang lengkap bagi memastikan mereka memasukkan data atau 
maklumat yang mengikut format-format yang telah dipilih. Sistem dapat 
mengesan maklumat yang tidak lengkap dan ralat ketika pengguna 
melakukan kesilapan apabila melegkapkan borang yang disediakan. 
c) Tepat dan Dipercayai 
Sebagai sebuah sistem penjana, sistem ini harus dapat menghasilkan 
keputusan dan basil keluaran yang tepat dan dipercayai. Setelah pengujian 
dilaksanakan ke atas sistem, didapati sistem ini mampu mengeluarkan output 
yang tepat dan boleb dipercayai. Pengguna boleh menggunakan terns basil 
yang diperolehi untuk kegunaan mereka. 
d) Menyediakan pautan kepada rujukan dan penjana metadata yang lain 
Laman web ini ada menyediakan pautan dengan rujukan yang telah 
digunakan untuk pembangunan projek ini. Selain itu ia turut memautkan 
laman web ini kepada 1aman web lain yang menyediakan sistem penjana 
metadata yang hampir sama. Ini memberi peluang kepada pengguna lain 
untuk membuat rujukan dan penyelidikan di samping meperluaskan lagi 
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7.4 Had Sistem 
Terdapat beberapa had yang tidak dapat disediakan oleh sistem merujuk kepada batasan 
masa dan kengkangan yang wujud. Di antara had yang dikenalpasti adalab : 
a) Elemen metadata yang boleh dipilih oleh pengguna 
Sistem tidak menyediakan satu pilihan yang membolehkan pengguna 
membentuk elemen -elemen metadata mereka sendiri. Sistem hanya 
menyedlakan templat-templat statik yang perlu dtisi oleh pengguna 
b) Memberikan pillhan format yang lebih banyak 
Sistem ini, hanya memberikan dua pilihan fonnat yang boleh dipilih oleh 
pengguna iaitu Dublin Core dan AGLS. Terdapat banyak lagi format-format 
lain yang boleh digunakan untuk membentuk metadata yang tidak dapat 
dlsediakan oleh sistem. Pemilihan adalah agak terhad. 
7.5 Cadangan Peningkatan 
Sistem Penjana Metadata ini boleh diperbaiki di masa yang akan datang dengan 
menambah beberapa fungsi lain yang dapat memperbaiki kelemaban yang wujud dalam 
sistem di samping menambah kecekapan dan keberkesanan penggunaan sistem ini. Di 
antara beberapa ciri lain yang boleh ditambab untuk peningkatan sistem ini adalab 
seperti: 
a) Antaramuka pengguna 
Antaramuka peogguna yang dibangunkan ini, mungkin tidak begitu 
interaktif kepada pengguna-pengguna yang Jain. Peningkatan atau 
penambahan yang boleh dibuat adalah dengan membuat penambahan 
terhadap grafik-grafik yang lebih menarik untuk menambahkan lagi 
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Selain i~ borang atau templat yang disediakan pertu lebih mudah daripada 
apa yang telab dibangunkan sekarang. Pengurangan pengguna menggunakan 
scroll bar dapat memperbaiki kelemahan sistem ini. 
b) Menambah pilihan format metadata 
Sistem ini perlu menimbangkan untuk membuat penambahan terbadap 
format yang dise<liakan. Hanya dua pil.ihan disediakan menampakkan 
penggunaan sistem i.ni terbad. Ada banyak pilihan lain yang boleb digunakan 
memandangkan ada banyak lagi pilihan metadata yang boleh dibangunkan. 
c) Membenarkan pengguna membentuk metadata sendiri 
Modul yang menyediakan pilihan kepada pengguna bebas membentuk 
metadata mereka sendiri. Perlu ditambah fungsi ini untuk membolehkan 
sistem yang disediakan lebih fleksible dan lebih terbuka untuk pengguna dari 
pelbagai bidang atau a1iran samada dikalangan golongan profesional atau 
pengguna biasa. 
d) Menyediakan modul log in 
Modul ini dicadangkan adalah untuk mengenalpasti pengguna-pengguna 
yang menggunakan sistem ini. Segala maklumat mengenai pengguna yang 
menggunakan sistem dapat mengenalpasti samada sistem ini kerap 
digunakan tau sebaliknya. Pandangan serta cadangan dari pengguna yang 
memasuk:i laman ini dapat digunakan untuk memperbaiki sistem ini di masa 
akan datang. Pembangun dapat memantau bilangan pengguna yang 
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7.6 Pengetabuan dan Pengalaman yang Diperolebi 
Melalui projek ini, lebih banyak pengetahuan dan pengalaman yang diperolehi. Teknik 
membuat keputusan, membuat pilihan serta pelbagai kaedah pembangunan dipelajari 
ketika menyiapkan projek ini. Dengan kata lain banyak perkara yang perlu dipelajari 
untuk membangun sesebuah taman web yang interaktif yang menyediakan sistem 
penjana metadata untuk kegunaan pengguna. Ini adalab untuk menghasilkan satu laman 
web yang cekap dan berkesan untuk penggunaan pengguna dalam membentuk metadata 
mereka.Di dalam proses pembangunan, banyak yang perlu dicari dan diselidiki bagi 
memastikan basil yang diperolehi adalah yang boleh dipercayai. Masa perlu diuruskan 
dengan baik agar projek ini berjalan seperti yang dirancang dan dapat disiapkan dalam 
masa yang telah ditetapkan. 
7.7 Ringkasan Bab 7 
Akhirnya projek ini dapat disediakan dalam waktu yang telah ditetapkan. Beberapa 
penilaian dibuat untuk mengenalpasti kekuatan, kelemahan dan masalab-masalah yang 
dihadapi ketika membangunkan sistem ini. Proses ini perlu dilaksanakan bagi 
menentukan kekurangan yang boleh diperbaiki di samping dapat meningkatkan lagi 
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Bab 1 - Panduan Pemasangan 
1.1 Pengenalan 
Bab ini menerangkan mengenai keperluan perkakasan dan perisian untuk melarikan 
sistem dan menerangkan bagaimana untuk menyediakan sistem. 
1.2 Keperluan Sistem 
Jadual 1.1 menerangkan keperluan yang diperlukan wmlk menggunakan Sistem 
Penjana Metadata. 
Jaduall.l Keperluan perkakasan 
Keperluan Penerangan 
• Windows 98/2000 Sistem pengoperasian 
• Internet Explorer 4.0 atau tebih Pelayarweb 
• Intel Pentium 233 Mhz atau lebih 
• 128MB atau lebih 
• 5 GB cak:era keras atau lebih Keperluan perkakasan 
• VGA monitor (800x600 atau lebih) 











Dab 2- Pengenalan Sistem Penjana Metadata 
2.1 Mengenai Sistem Penjana Metadata 
Sistem Penjana Metadata merupakan satu sistem yang digunakan tmtuk membentuk 
metadata dan metatag. la dibina dalam bentuk Iaman web interaktif yang boleh dilayari 
melalui internet Ia digunakan oleh pengguna yang inginkan sebuah perkakasan untuk 
membentuk metatag bagi Iaman web mereka. 
Laman web ini terdiri daripada empat balaman utama yang terd.iri daripada HOME 
(taman utama), What's METADAT~ METADATA GENERATOR dan UNKS. 
Rajah 2.1 di bawah mentmjukkan menu utama yang terdapat di dalam Iaman web 
Sistem Penjana Metadata. 
Rajah 2.1 Menu Utama 
Laman web ini boleh dilayari oleh mana-mana pengguna yang ingin menggunakan 












2.2 Halaman Utama ( HOME ) 
What docs METADATA GENERATOR do? 
Go~c:nunen :ll;t•ncu·5, libran nd large or~ ti ' nud to h:n;e 
&tructu.re m 'IR:b coutmt. MET.ADA'TA GENERA TOR is a wt:b 
t;encr.uor ttutt v•ork< '11.'\fh cun-ni mctadallJ o Uwr " or of'l'>-eb 
pngc c.m laok" 1lDldr:r the l oud' r rb pll e hft ot up amt ~t:l tu 
\\'IJI"k • 
.METADATA GENE.RAlOR IS a o•eful tool fo1 n ati11g metadatn to 
bl! added iu ~ b Pnt.ll!~. This SI•J"lc~< w1U rl!triev a Weh page 
und pro\ide n templnt using Dahlin Cure or AGLS fonnat to fill in. 
Thl' more infonnatill11you pt oYide, the mort! likely wers '\\ill be to fmd 
dm:ument 
Rajah 2.2 Balaman Utama (HOME) 
-
HaJaman ini memberikan penerangan ringkas mengenai penggunaan Sistem Penjana 
Metadata ini. Di halaman ini juga ada diterangkan apakah ftmgsi yang dapat dilakukan 
oleh sistem dan apakah ciri-ciri yang ada pada sistem ini 











2.3 Halaman What's METADATA GENERATOR 
.ftl 1• ~ r.-. 1• .tMa 
• ~ ~ ~ 
-~ "-
Halaman What's METADATA 
Halaman What's METADATA merupakan halaman yang meoerangkan secara ringkas 
mengenai metadata. Metadata diterangkan dan kegunaannya di dalam persekitaran 
penyusunan maklu.mat kini. Ia hanya halaman yang teks biasa yang meogandungi 











2.4 Halaman METADATA GENERATOR 
- . - . 
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Pada bahagian menu halaman ini disediakan dua pilihan fonnat yang boleh dipilib oJeh 
pengguna. Pengguna perlu klik pada bahagjan fonnat yang ingin dipilih bagj 
menentukan borang yang akan dikeluarkan. Ter<lapat dua pilihan untuk bahagian ini 
iaitu Dublin Core dan AGLS. Pengguna boleh memilih salah satu dari pilihan ini. 
Sistem secara default akan mengeluarkan templat Dublin Core ketika pengguna masuk 
ke halaman ini. 
Halaman ini melibat lean dua bahagian yang utama. Iaitu bahagian paparan taman web 
dan ruangan masukan data (templat). 
2.4.1 Ruangan paparan Iaman web 
Laman web 
r~~~--------------~di.==·papar di. ai.ni. 
untult 
Maeultltan URL 
laman web y 
dicari. 
Rajah 2.6 Ruangan paprao Iaman web 
Pada ruangan ini, pengguna perlu memasukkan URL taman web yang dicari. Alamat 
dimasukkan ke dalam kotak masukkan yang disediakan. Tekan butang GO untuk 











diruangan yang disediakan. Paparan Iaman web yang diperolehi oleh sistem akan 
dipaparkan diruangan paparan. 
2.4..2 Ruangan template 
!''MIIUti§iihl§.iH$lf§IIM:cma;.;geJ§iiliCfflffld3ttW:"4'·"·"'fflW+ttti.:J§ 
1 fie ,. ltllw F..-. r• If"' 
... Q [I ~ 
5aciCI FllhiMII .... 
~uangan masukan data 
CR *(REQlimE'D) (N_. oft~~. potsC11 or~ ~n_,oclible lotCftlllm&IIM~ CGGid) 
IQeelornome iJ 
Cf'r or's (Ernttil) addr 
Rajah 2.7 Ruangan templat 
Ruangan ini memerlukan pengguna mengisi atau memenuhi butiran yang perlu 
dimasukkan ke dalam kotak yang disediakan. Pengguna mesti memenuhkan ruangan 











2.4.3 Penerangan dan bantuan. 
-
E.e E.. Y- ~ !ada ~ 
~ ~ u 
S. ~ H- SeM:h 





. . . . . _ : T~l'Lc 
---- -~-
Ddlalti.oo : A oame &iftll to tbe retourc:e 
Comm.ent : Typica11y, ~ 'Tilk wiD be a DliiDI: by 
'Wblc:h dle reJOW'Ce ls fbrmaDJ bowo 
Eample: 
Paparaa penerangan dan bantuan 
Pengguna boleh mendapatkan maklumat lanjut bagi setiap elemen yang disediakan pad a 
templat. Pengguna perlu kJik pada bahagian elemen tersebut untuk mendapatkan 
paparan window baru yang memberikan penerangan yang lebih jelas tentang elernen 











2.4.4 Ruangan keluaran basil peajanaan 
·!l C \.My Documcnts\.Yccn's Thcsos\.Mct<3Gcncrulor\.DCfcmplatc.htm Mocro~ 




Xnseruceione: S~p~y copy ehe ~ol~owing 
linee o~ code and 1neere them between 
the <BEAD> and. </BE.u>> eac;;re in your HTHL 
document. That•e ie' 
<BETA NAKE•"Title" 
LANG-"en ''CONTENT•"Ch1~d. Care A.cceee 
Hoe~ine"> 
<BETA NAHE•"Creator.CorporaeeN~ " 
LANG-"en " CONTENT•"Fami~y and Comuniey 
Service•"> 
<JIIET A NAHE• ,.Subjece. Keyword" LANG-"en " .;;::j 
Print Clear All 
Rajah 2.9 Ruangan Keluaran HasiJ Penjanaan 
Hasil janaan yang diperolebi daripada sistem diletakkan di bahagian ini. Terdapat tujuh 
butang fungsi yang menyediakan fungsi-fungsi tertentu bagi mencapai objektif sistem 
penjana ini. 
1) ButaDg CheckList 
Butang ini dapat menguji masukkan yang dilakukan oleh pengguna. Sistem 
dapat memeriksa setiap ruangan required (mesti dipenuhi) telah dimasukkan 
dengan data yang berkaitan. Sekiranya pengguna gagal berbuat demikian satu 
mesej ralat di.keluarkan oleh sistem sehingga selesai. Setelah kesemua maldumat 
telah lengkap sistem akan mengeluarkan mesej yang menyatakan maklumat 











2) Butang ~lew 
Butang ini akan mengeluarkan basil janaan dalam bentuk paparan metadata yang 
telah lengkap dijana oleh sistem. Pengguna boleh melihat basil paparan di 
ruangan keluaran. Pengguna masih dibenarkan untuk membuat pembetulan atau 
perubahan terhadap maklumat atau data yang telah dimasukkan setelah 
memperolehi ke1uaran ini. 
3) Butan& HTML Tag 
Butang ini mengeluarkan basil janaan dalam bentuk HTML Tag. Hasil janaan 
dikeluarkan di ruangan output dan tag ini boleh diambil dan digunakan. 
Pengguna masih boleh membuat perubahan dan penambahan terhadap metadata 
mereka. 
4) Butang XML/RDF Tag 
Apabila butang ini diklik, pengguna akan memperolehi keluaran dalam bentuk 
XMIJRDF. Bentuk yang dikeluarkan telah difonnatkan mengikut fonnat yang 
telah ditetapkan. Pengguna boleh mengambil dan menggunakan tag ini. 
Pengguna masih boleh membuat perubahan dan penambahan ke atas maklumat 
mereka. 
5) Butang Print 
Butang ini membenarkan pengguna mencetak dokumen mereka. Sistem akan 
mencetak hanya pada ruangan templat. 
6) Butang Select AU 
Untuk memilih (select) hasil keluaran penjanaan untuk disalin ke tempat lain 
butang ini boleh digunakan. Ia memudahkan proses penyalinan pengguna. 
7) Butang Clear All 
Untuk mengosongkan kesemua ruangan di daJam templat, butang funsi Clear 












2.5 Halamao LINKS 
f.le .£• '£- ,.,_... 1-* ~ 
... .:3 ~ ~ a riJ &j ..@· ..J 
Slap ... s..dl ,...... .... .,... .... 
-=·· 
1 ' --
,> , 11ft ATA G&~ 
·._ :.':'=' •• 
.. . . -
Links N References 
f r Those R din In Order .. 
Rajah 2.10 Halaman Rujukaa (atas) 
Halaman ini merupakan halaman terakhir yang boleh dilayari oleh pengguna. Di 
halaman ini, pengguna disediakan dengan pautan-pautan Iaman web yang Jain yang 
boleh dijadikan rujukan atau penambahan maldumat. Halaman ini turut menyenaraikan 
segaJa bahan rujukan yang telah digunakan untuk pembangunan Iaman web ini. Selain 
itu pengguna juga disenaraikan dengan pautan sistem penjana metadata atas talian yang 












Doltlin Gore MPtadata Element Set, Ver~ioul. l : r~ferencf!\ DesniptiiJn 
hu.p:IIJmrl.on'f/X'IaboutMmnen • t.hlm 
AGLS • Aut,-alian Guven101ent ln~Atur Sc:n.icc 
Rajahl.ll Halaman Rujukan (bawab) 
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